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B a s e s de paz. 
I I I 
P é M Francia he r í an ÍÍUS regiiones alea 
f i ana y lorenesa,. que^ aunque constitu 
y©4 ene aspi rac ioneéi principales está 
Í-Híigrion'ta pugna, vemos que no pre te i íde 
roruiutótarlafí por la fuerza de lae armas, 
pu^s en la l ínea <le m á s de doscientos k i -
; ¡ ' ! . m s que se extiende devsd'e el campo 
ria li .nalla de Verdun hasta 'la fronitera 
(!-e Suiza reina ibastante calma desde el 
s , IIIKI.: mes de g ü e r a . 
.A I ia l ia le ip-laperta mucho ver sus do 
m i n i i v aiimcniadns con el Trent ino y el 
r h il hasta el desfiladero ide Brenner, con 
la iherfli¡c>síisiina •prirvincia aiitítriaca de! 
(v: ua l . COTÍ C.arniio'la y i a r eg ión croata, 
inphiso ta •ciudad de Agram y con todae 
: ¡ - ¡«las y costa de Dalmacia hasta la 
h itera oe Mmileiiegro, que q u e d a r í a 
c i i iüo Estado proteguii) i»or aquella. En 
tqnceis ii il>ría llegado el caso de que esla 
na -ión .iioví-slraa fuera «liibr'e, feliz e in 
^ppcnd^ent; '», como 'd icen unos versos 
muy notables, pues encerrado el mar 
Adfiái ícu ••ntre tierras italianas, mere 
iría, con ha i i a just icia , el helio dictado 
dé «iiiare no.-trum», que suejia tan a g r á 
d'ílbleni.ente en los o ídos de 'los peonas de! 
Lacio y, por vía de a ñ a d i d u r a , las ansias 
y l.i ¡ adhelos irredentistas que dominan 
a n i i d s t r o A ca r í s imos hermanos q u e d a r í a n 
sa^-fechos y colmados para vsiempre. 
Tero el .principio de nacionalidad, euva * 
n i , •lamaclon COIIM -.xiuina indiscutible- A Jas once de l a m a ñ a n a de ayer se ce-
iíivo $ú o r i - cn m IiaMa, «precfeame'hte ;'>«-bró con toda-solemnidad e l aoto de man-
paía im-Tíficarde a l g u r a manera la gran g u r a c i ó n del nuevo local, en la calle de 
iropelia de despojar al Papa del. poder Cakleron. esquina a la de Lope de Vega, 
¡cmpuia l (uic en el siglo V I l I . d e mies-! A la hopa mencionada se encon t r é ! . an 
t r a e r á , le címceiátó un Hev de Francia, •; ya en el local 'los gobernadores c i v i l y m i 
h á b í í a de s§r inv . i r .n l , , púT los pueblos li ' tar, s e ñ o r e s Gullón y G a r c í a Pneto y 
.•s!a\o-. de los nuevo-, k r r i io r ios de la vizconde de Uzqueta; el alcalde, don Vida l 
nac ión de ( ia r iba ld i , en contra de su im- Gómez-C o liantes; el'delegado de Hacuen 
y da, s e ñ o r Gliápul i Navarro, e l provisor y 
d r í a n ellas una excelente base m a r í t i m a 
y mi l i t a r , que 'les p e r m i t i r í a ejercer la 
h e g e m o n í a eobne el avispero de los li-n 
kanes. 
El p a í s de los arnautas o la ingoberna 
'ble lAilbania se d i v i d i r í a en -tres partes, 
para I t a l i a , Servia y el m í n i m o reino de 
N ik i t a , y estos dos ú l t imos Estados esla 
vos se e n g r a n d e c e r í a n t a m b i é n con la re 
g ión bosniaca. 
La infeliz y desdichada Crec ía , que tan-
to ha padeciido en esta funesta ¡guerra , 
aunque no haya querido intervenir d'n 
tamente, descender í a de ca t ego r í a y ran 
go, s.ería tachada de la re lac ión de nació-
m e jn-dependientes, p a s a r í a a aumentar 
la. lista de los Estacios semisobcrano.^ o 
protegiidos y, para que se consolase de 
tantos en sab o res, q u e d a r í a ciiino rep'ó 
bídcá, presidida, por el cretense V;c.niz-i->-
Me»sopütamia y el Vrak s e r í a n para L-
glaterra, y lét3 annenios y los kurdo» li 
g u r a r í a u cpiBíJ slubdi'lGis de Rusia. E-a iy i 
na, MIS contornosy su co^ta entrarfari 
a fo imar parte del nuevo Imperio ita-
liano, y Sinia con Palestina, s e r í a n dea 
t . inada« a la Francia engrandecida. 
J o s é D í a z d e R u e d e : , 
Abogado del Estado, 
(Conclui rá . ) 
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L a C r u z Roja. 
pcrialioino avasallador, desenfrenado 
di -hordaMe. 
Ihi'lgaria queJdaría reducida a su m í 
riima expres ión , convertida, por obra, y 
gracia de la En tente, en un (1 ¡minu to Es 
tado. s in Maicedouia ni Rumeliia, s i n sa l í 
d i al mar Negro n i a l Egeo 
vicario general de la diócesis , doctor don 
'Mianuel López lArana, que Iba en repre-
s e n t a c i ó n de su i l u s t r í s i m a el s e ñ o r obis 
' po; el presidente de la Audiiencia, s e ñ o r 
F e r n á n d e z Campa; el teniente coronel de 
i la Guardia c iv i l , el coronel de CarabiiH-
Constantinopla y Andr inópp l i s , el Bós '. ros y nu t r idas «representac iones de ilo-s 
foro v el mar de M á r m a r a , el estrecho de Cuerpos mil i tares de la g u a r n i c i ó n . 
ID DáJdám-felofi v la taja costera de V a r n a ' «De los s e ñ o r e s perteneciientes a 4a Co-
v BuTffafe; s e r í a n mares y terr i tor ios que mi s ión .provincial de Cruz Roja de 
ffu-edaríáai som.eti^o's a la esfera ide la ' Santander, voinos a l deiegado-presidente, 
bi fliiérreia rusa. Los pobres otomanos re don Carlos Hoppe y Sy lv i ; a l viicepresi 
pasanan el Bosforo, desp id i éndose con dente, don Manuel Quijano; a l jefe de la 
;ris e/,a. al esii l i . de los moros granad i Ambulancia , s e ñ o r V i l l a ; a l comisario se 
nos de la bel l ís ima Estambul, que en el ñ o r San Miguel , -don,Antonio Cabrero, se 
siglo déclnibqui i t to lograran conquistar ñ o r e s Breifón, Mowincke'l, Arrar te , Sán-
ai Efliperador de Bizancio, Constantino diez, .los médicos s e ñ o r e s Mata, A lmina 
Paleólogo' , y ellos m a r c h a r í a n a AnatoMa que, Mar t í nez Conde y Ruano, 
coulmados," por mandato de los fuertes De los s e ñ o r e s .pertenecientes a t a Jun 
. n re el T-inm.s v Antitaneus, en cuyo ta provincial , se encontraban Presmanes 
te r r i to r io f u n d a r í a n un nuevo Estado, (don José) , ayudante del presidente, Pi-
rón nnl, pendencio imasrinaria y capi ta l r is , Gómez Gda y «todo el personal de 
en-Sivas o en Angora. ' l a Aimbulancia, con sargentos, cabos, se-
Los -latinos' danubianos ejercerlau <su cúón ciclista, etc.; inspector de la Ambo 
s o b e r a n í a sobre Tran.H-lvania v Bukovl- Jancia don R a m ó n Presmanes, don An 
t ía , pa í s e s que consideran- poblados por gel lUera, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Liga 
elementos- rumanos, aunque estos. ú.l«ti 
•mos solamente sean la mitad del coniiin 
geni Ade tnás se a n e x i o n a r í a n la reg ión 
h ú n g a r a hatera el río Theifis, porque tam 
bién sobre ella, a pesar de la m a y o r í a de 
magyares que a l l í viven, alega Rumania 
ciertos derechos, fundados en el pr inc i -
de C o n t r i b u y e n t é s ; don Ismael Gómez, 
beneficiado de l a .Santa Iglesia Gajtedfcal; 
don Césa r Mar t í nez Cos, cape l l án de La 
Cruz Roja; Iloppe (don H e r m á n y don AJ 
berto), don Modesto Puente, don Ricar 
do Concha, don T o m á s R o d r í g u e z A r g ü e 
lies y 'Otros m á s que no recordamos en es-
p ío cíe Ja nacionalidad, que le sirve de tos momentos. , 
c a r á t u l a para encubrir sus anhelos de) Don César Mar t ínez Cos procedió a ben-
d o m i n a c i ó n en aquella fert i l ís inia comar 'decir e,I nuevo local, acto que resu l tó muy 
ca donde tantfco a hundan los e s p l é n d i d o s solemne, y de spués pro n.un cu o un breve 
alcamliales, , discurso haciendo historia de la funda-
Sa lón ica se r í a una ciudad independien ' c i ó n de L a Cruz Roja, ensalzando los be-
te y a roí- tunada, que s e r v i r í a de fac to r í a nefteios de esta ins t i tuc ión , sobre todo en 
a las grandes potencias occidentales para los momentos actuales, 
un activo comercio con Oriente, y allí ten- Hab ló t a m b i é n de lo que es L a Cruz 
+ 
E L SEÑOR 
Don Daniel Irastorza y Elorza 
H4 FALLECIDO EL DIA 7 DE ENERO DE 1917, EN PUENTE SAN MIGUEL 
a los 6£> a ñ o s de edad 
• D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R i . 
Su esrosa doña Asunción Fernández; sus hijos Ramona 
(religiosa), Daniel, Asunción, María y Manuela: hijo po-
lítico Valent ía Sánchez; hermanos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, lunes, a las C U A T R O de la tarde, y a 
los funerales que, por su eterno descanso, se celebrarán 
el miércoles, 10 del corriente, a las D I E Z de la mañana, 
en la parroquia de San Juan Bautista, en dicho pueblo. 
Puente San Miguel, 8 de enero de 1917. 
¡tf.—Teléf. Ceierino notn Funerar ia M a r t í n . — A l a m e d a Primera, 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1° 
z í . 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba-
ilo de luz. masaje, aire caliente, etc. 
Consulta ded iez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
ABÍLIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 
Gómez Oroña, número 3, prlnolpel 
708 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 1&2 
Roja en el eentido religioso, ex i . ' o i i imd . . 
se en íuiwuidafi cori-sideracionee: 
Acto seguido loe .Luviiaiíos i'ecornei'o*^ 
todas das dependenoiais del nuevo looal, 
haciéndose , grandes elogios :de la >ÜQ6taJ.a 
ción tan completa que los d i g n í s i m o s se 
ñ o r e s de la J I IM;^I han hecho, pudiendp 
asegurarse que la r e p r e s e n t a c i ó n sao tan | 
deruxa de L a Cruz Roja tiene una ¡de las 
mejores sucursales, a.l frente de lo cual 
se encuentran personas 4an compe'' n; .-
y tan entusiastas que, han hecho que ¡de 
.nuevo vuelva a tener esta henótica In-sti _ 
t nc ión la importancia, que hace o l^nn 
tiempo tuvo en mie.^tio ci iulad. 
i+ E l banquete. 
A la una y media do Ja tai de se reumie-
lon en el a-ore^Mado restonrnm Royal-
ty casi todos los socios de la insi i tnclon y 
oiinicro^ísimo.-- invitados. 
La pres i í len. ia de la mesa fué ocupada 
por los gobeinai.iorefí •oivil y . mi l i t a r , él 
al cal-de, el .presiden, e de Lo Crñ.z Roja 
.sefiurT-lo-ppe, el presidente de & AiuHeu 
ei«í - c ñ o r F e r n á n d e z Campa, el delegado 
de Hacienda s e ñ o r Chápu l i .Navarro, el 
teniente coronel lie la Guardia civil .y el ca 
pe l i án ide la ins t i tuc ión s e ñ o r Cos. 
-El hanquete fué servido con a r r e g í d al 
siguienite m e n ú : 
Entremeses variados'.—.Huevos revuei 
tos eon champignons.—Lubiint salsa t á r 
tara.—Vol au-veui-t de pollos _ l i na in - i e r . - -
Tournedos Ves-i-pre-i.—Helado de c.ii'é.— 
I 'ostreS. 
Vinos: Blancos y tintos, .champagne. 
Calé, licores y habanos. 
AJ destaparse el champagne, el diisthi-
gdiilo señoir don Carlos Hoppe iee unas 
cuarti l las, en las cuales oírece sus respe; 
tos a las autoridades, a la vez que les 
agradece su presencia en tan agradable 
flesta, pues -ello demuestra io hermana 
dos que e s t á n en lo benéfico de la empre-
sa grande, por el al- iruísmo que tiene, y 
hermosa por la labor que para s i tiene 
encomendada. 
Br inda luego por los Reyes, presidentes 
honorarios dé L a Cruz Roja e spaño l a , por 
Santander y por L a Cruz Roja. 
A i t e rminar la jeotura el señor Hoppe 
es ovacionado por los comensales. 
Seguidamente se levanta a hablar el 
gobernaidjor c i v i l , s e ñ o r Gullón y Garc ía 
l ' r i c lo . , 
Comienza el s e ñ o r Gullón y G a r c í a Prie 
to haciendo constar su g r a i i í n d por lo que 
se honra a l sentarse entre los dignos se-
ño ra s de la Conüs ión y dice qué' desea con 
toda su a l m a las m á s grandes prosperi 
d-ad.-s para la i n s t i t uc ión y asegura él 
•progreso de ésta', pues bajo ios auspicios 
de los s e ñ o r e s que forman la repreenta-
liSii de ta Cruz Roja, és ta llene indiscuti 
biemente que elevarse a la « I t u m que le 
corresponde. *-
Alaba la i nc l a l ac ióu de la po l ic l ín ica 
y hace votos fervieu-ie-s por La ins t i tuc ión , 
brindando por los Reyes, por L a Cruz 
Roja, y se pone a -disposición incondicio 
nalinente de la i n s t i t uc ión , sd-endo muy 
a-plaudido. 
El gobernador mHitai-, s e ñ o r u / c o n h 
¡de Uzquela, pro-uuncia un breve dUscuj: 
so, rat i t ícán-dos^ en lodo lo ^nanifestado 
por el s e ñ o r -Gullón, o t rec iéndose igual-
mente a Ja ins t i tuc ión , a la. que dice'que 
a d m i r a por k¡e vicios tan impoir.antes 
qnc p í e s t á lodos los momentos. 
Soinó süild-ado—dice—tiene el deber de 
br indar pr imero por los Reyes y de spués 
por La Cruz Roja, por Santander y por la 
M o n t a ñ a . Tambicn fué mny aplaudido. 
El alcalde, sefioir/•Gómez Collantes, ha , 
bla ensalzando los mér i i o s de la .inétitu-
ción y sé ofrece a cont r ibui r con su con 
curso en e'l Ayunuamionto para ijue se 
apoye en lo que pueda ia tan benélica 
Asoc iae ión . 
Promete, p r e s a ñ t a r a la Corporacirm mu-
nic . iparuna p ropos ic ión para poder faci-
l i t a r ayuda y termina dando vivas a Es 
p a ñ a , a Santander y a Lá Ctúz R. ja . 1 
El médiieo s e ñ o r Mata hace uso* de la 
palabra, en nombre de sus compañe ros , 
dando las gracias a los que anleriormente 
les h a n t r ibutado ellogios. 
•n-iuue a i a preot-a y pide el apoyo de Jos 
pa r iód icos para poder elevar m á s la iim 
portancia de J>a Cruz Roja, pon iéndo la 
en coniacto con el pueblo, y desea que 
los buenos ofrecimientos de! alca Me sean 
llevados a la p r ác t i c a . 
El t a m b i é n médico . - .ñor A l m i ñ a q n e 
pronuncia unas breves pvilabi as, en senti-
do festivo, que son muy celebradas. 
Cierra los br indis el e é g q r Alday, que 
se levanta a hablar en nombiv de h - pe 
rio distas allí reunidos, y dice que la pren-
sa, s in d is t inc ión alguna, se ofrece i n 
con1 H i ' i i n K i h n e n t e para la obra de I ^ i Cruz 
Roja, poniendo sus columnas a disposi-
ción de los dignos señorea que compóh-en 
aquella ins t i tuc ión . 
•Nosotros hacemos n ú e s : r a s las manifee-
tacianes del s eño r Alday y desde luego 
nos ratificamos en todo lo d i c h o por el 
cita-do s e ñ o r . 
En el acto estuvieron •repn-e.n-tados los 
perióiiliicos locales. 
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E l . INCENDIO D E L ATENEO.—Vis ta del edificio, temada en las pnm.aia^ ñoras de I * m a ñ a n a de ayer, desde una 
^ ca&as ce la Blanca. (p() 
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Juventud Maurista. 
Con eJ entusiasmo y a n i m a c i ó n a que 
nos hienen ac-osiumbrado^. Iqs elementos 
jdvenés qaé ¡.alegran esta 1 i iventnd, ce 
liebTÓ&e ayer, a las once y media de la 
mañana, en jos locales del Círculo,- 'la 
anunciada junta general que toidioé loe 
a ñ e s por esta mi-sma époqa se reóiu-, co-
mo .prescribe el reglamenio, con el fin de 
d'egir los mtfmbros que formen la nueva 
Junta directiva. 
Puesta a v o t a c i ó n la candidatura que 
cada uno tuvo a bien formar, resul tó 
tniunfante la que d á r n o s l a c o n t i n u a c i ó n : 
Presidente, don Aurel io Gómez Lam-
be r t . 
V icepres ¡den te , don Angel R. Huidobro / 
Secretario, don Alberto G. Colomer. 
Vicesecretario, Klon Rodolfo de la 
Llama. 
Tesorero, don Antonio L a m e r á . 
Vocales: don Eduardo Pérez d.d Moli 
no Herrera, don Bernardo 'do la Ledra 
j a , don Fé l ix López Dór iga y don Liiüs 
Gómez Aparicio. 
Habiendo sido reélegiidos -iodos los car 
gos, a excepción de Jos s e ñ o r e s Pedraja 
y Apar i c ¡o , que tomaban posesión de los 
MEDICO-CIRUJANO | suyos }>•"' primera -vez, dierón aimbos la-
Vías urinaris.—Cirugía general.—Enfcr-|gracias en breves frases, SÍÍMUÍO acogidos 
medades del a ^nujer.—Inyecciones del 606¡con grandes muestras dé sa t i s facc ión , 
y sus derivados. j Luego, a propuesta del pnesiidente, 
Consulta todos los días de once y media a c o r d ó s e por unanimidad completa, sien 
a una, excepto los festivos. | do acogida Ja idea con grandes aplausos, 
BURGOS, NUMERO l , 8.° nombrar u don Fernando Quimanal, que 
J o s é Palacio. 
tantas pruebas de'sacrificio en a ras de la 
causa tiene d-aidaSi presidente honoraa'io 
de la Juventud inanrisia santaiiderlna. 
D e s p u é s de r-indlr cuentas ante los so-
cios de los acto..- y trabajos llevados a 
cabo .anteriormente, levantóse la sefiáón 
en medio del m á s grande entusiasmo, que 
es una prnelia m á s de que el maurismid 
m o n t a ñ é s no ss resigna a que enemigos 
rastreros, ocultando sus lacras bajo .ca 
pas política-., quieran aplastarle, étno 
que, pujante, fuerte, batallador, decidido 
y valeroso, c o n t i n u a r á en la palestra po 
l í t ica hasta que el pensamiento de Man 
ra sea un hecho y por s u s altos ideales 
se aleanee el codiciado sendero ¡de. la re 
deneión. 
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Las m á s superiores pasta v fri tada de 
tomate, eon los de R A F A E L U L E C I A . 
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S a l ó n P r a d e r a -
Despedida de la cempañia . 
Ayer, con «Añi la la Ri-sueña» y «E! ser-
vicio domést ico», se despidió del púhli -u 
dé Santander la compaiini epié, dirigida 
por ¡os señores Morci l lo y Rosell, ha esta-
llo entre nosotros dnrante un par de me 
ses. 
En esta temporada, hablando con since-
ridad, sin exageraciones en favor n i en 
- i . : i i , hubo de todo^y casi estoy por ase_ 
gurar que los a r t i s t á s que quedaron en la 
compañía Je-pmés de la rerforma que a 
m-edta leioporada se hizo, han sufrido a l -
go las consecuencias de la desastrosa com-
p a ñ í a de sus antecesores. 
Porque en la c o m p a ñ í a ihabía elementos 
dügnos de aplauso,,¿¿i si hubiesen tenido 
tiempo de ensayar las obras con calma, no 
con la premura que h a c í a languidecer las 
¡ ¡ rcsfinlaciones, h u b i é r a m o s --alido tqd'OS 
m á s coMormes: público, Empresa y has 
ta los actores mismos; una prueba de c-sio 
la tenerlos en los éxitos de los primeros 
días , después de Jiaberse reformado la 
eompañía , . que nos hizo decir con toda 
iin-Géñ'diáa qiiv pá ree i au ¡Haberse reforma-
do loe mismos artistas. 
V en cuanto a los cantantes, imudho ha 
contribuido t ambién a deslucir su labor el 
que la jou-que-sía estuvo interpretando laá 
Obras a tono brillante, de bahda—obliga 
daaca-o por el exee-ivo melail—, cosa que 
no eoneiénten ni aun los grandes cantan-
tes de ópera , para evitar el tener que dhí-
Uar en vez de cantar. 
i v r u , en l i n , ya .pasó... V io pasado pue-
de sérvi-rie a la Empresa de ejemipló para 
lo sucesivo. 
Nosotros, por niLestra parte, diremos 
que con muqlu'simo gusto voliveríamos a 
aplaudir en puevas temporadas a la seño-
r i ta Sala, a las hermanas Daina, a ta (ion 
Z&lez, a Ja Mira y a los señores Genovés, 
Morci l lo y Laba r í a . 
.vvvvvvt .*vvvvvv\vvv\vvv\vvvv\'\v^^ v w v n . i V\A\ C^WJIJ 
Con objeto de despedir al tenor de Ja 
; o m p a ñ í a . s ñor Genovés, y demostrarle 
las mudhas aaiistade? que como artista y 
como persona de excelente trato ha dejado 
en esta capita'l, nos reuniimos ayer a comer 
una clásica paella ivalenciana—admirable-
mente -ervida, por cierta, en «La Imipe-
riail»—en la que re inó lia an imac ión y cor 
iMalidad que existe siempre entre jóvene-s 
y amigos verdaderos. 
Asiistimos los s e ñ o r e s Arrar te , Ruiz Gó-
mez, Calderón , Rodr íguez Bedia, Villegas, 
Valcázar , Breñosa , E g a ñ a , de-l l í ío (Emi 
y .losé), Ciria, Espa-ses, Pardo, F e r n á n -
dez, San -Genmán, Casu-o, Quintana, San 
Emoterio, Huidnbro y el que estas líneas* 
i s/rihe, ihahii-ndo mandado su adhes ión 
ndestro corrupañero en la prensa señor Ro-
d r íguez Pedia. 
Al destaparse el "Champagne» hubo 
brindas, en los que se vió él deseo de tódóc 
de volver a aplaudir al s eño r Genovés, v : 
m a n d ó un telegrama a'la madre del feste 
jado. 
El señor Genovés y toda la compañía 
s a ld rán hoy para Madrid . Lleven buen 
viaje. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
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La Caridaye^Santander. 
El 'movimiiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis- tr ibuídas, filó. 
Transen ni es q u é han recibido alber 
gire, 10. 
Recogidos por pedir en la v ía p ú b l i c a , 1. 
Enviados a otros -estableciimlentos por 
cuenta ide la Asociación, 4. 
Asilados qus quedan «n el d í a de hoy, 
115. 
¿Por qué no empalman? 
Un tren, s e g ú n ifrase algo aventurada, 
¡3 una carretera que anda. I'ero así como 
lá carretera empalma siempre con las ca 
neteras afluentes, el t ren—éste , él otro, el 
de m á s alia—tiene la í r ecuen te comodidad 
de no empa-lniar cou 'los trenes confinen 
tes: 
Ocurren en esto dos casos t íp icos : el de 
la "Guía de Fer rocar r i l es» que ^asegura 
que hay empalmes, y el de esa misma 
inGuía» que, con toda .esa ftnísima i ronía 
de los h ú m e r o s , demuestra que, pudiendo 
perfectaanente haber empalme, no le hay 
porque así place a ésta y a la otra Coni 
pañis,. 
El pr imer caso es aplastante, porque 
e n -ainve un "pitorreo ferroviar io», y el 
segundo resulta encantadoramente absur-
do, porque deinnestra una vez m á s ese 
éóhera^d e ininteligible desenfado c-in que 
las Enijiresas se desentienden de bis con-
veniencias del público y aun de sus pro 
pies intere-es. La palabra rut ina, t r a t á n 
li •. Éomo ahora, de rutas, e^lá a q u í per 
:. amonte justificada. 
— ¡ B i e n ! Pero ¿a q u é viene...? 
—Sencül ís ímo. Un amable amigo que 
salló de Bilbao un cierto d ía , con la ho-
nesta in tención de einpaümar en él Astille-
rí) con el tren de Ontaneda, h a l l ó s e en el 
Astillero como si se hubiese hallado en el 
desierto de Alacama. H a b í a salido de Ri l 
bao a las dos de la tarde; h a b í a llegado a 
hoia h á b i l al AfOülero, j? cuando, lógica 
mente, se d i r ig ía a tomar el tren de On 
taneda,. se encont ró cdn que ese tren ha-
bía desiparecido. 
— ¡ A h ! , . . 
—Exacto. E l tren de Ontaneda no espe-
ra nunca gil tren de Rílhao. 
— •Cómo?. . . 
—Eso le dijeron. Eso me vano JI contnr. 
Y me enseñaba horarios, semi coinciden 
Cías de horas, lógicois empalmes; v me 
lanzaba al e n t e n d i n ú e n t o cada razón que 
me deslumbraba. 
T r . — - : i • . .-, 
— - 1 u.->ic-u, ¿ q u i c i3 ttlJO-?——'i——i-r„.:' 
—Le invi té a la res ignac ión cristiana, 
a la paciencia ferroviaida. Le hablé de 
Job, de las excelencias defl sentido CoñSúo 
y hasta de las ventajas de andar a pie. Y 
cuando me dijo que por fa l ta de un em 
palme tan razonable t a r d ó en llegar de 
Hilbao a Ontaneda miás ijue en i r de Rübaq 
a Madrid—hubo, ¡el pobre!, de esperar al 
rior—que no es puco—, la refoi-nia (Ü 
glamento y no si- admitieron Has m 
nes que de SÜB cargos eorrespo^j 
presentaron los s eño re s Beraza, L<m 
Rasero. T a m b i é n d imi t ió el capúlft 
•primer equipo. ¿No falta algunoxj 
¡Qué barbaridad de dimisiones! ¿E; 
en. moda d imi t i r? 
Y por hoy nada miás. Como la ton) 
pasó sáíi descargar, suiprümo lo? sahl 
comentarios ofrecidos. 
# 4t # 
En los Campos de Sport se ei 
ayer bastantes jugadores del primer:| 
po y reserva, l i á b a n l e s , pero no t f 




Anteayer, s á b a d o , tuvo lugar un 
sante -partido de futboll en los cana 
Torrelavega, en-íre los primeros 
los Clubs « R e c r e a t i v a F . C » , de 
vega, y l a «Unión Comercial», i 
do con la victoria en favor de la «.Gol 
cial», que logró apuntarse tres guák] 
uno lia «Recrea t iva» . 
Bajo Jas ordenes del referée seño 
ge, ips equipos se alinearon en 
forma: 
«Recrea t iva F. C » , T ó r r e l a v a U 
Garc íá (L.) 
Vari l las , Ma-rav 
Rulzidie Hedilla, Pérez (cap.), Escud 
Elizondo, Díaz, Moheda, Setién, Ed 
I.a «Un ión Comercial", en esta m 
Vega, Alvarez, -Loncé, Romero, 
Sobrernaz-as. Prieto, F e r n á r 
H.-rm-ro, Haramir.n cap. 
C.arcía (B.) 
'Es probable q ü é e<te encu-enh 
pi ta el p r imer dnmingo del prójj 
en esta ©iudad, 
PO» TELÉFONO 
L a derrota de los campeones. 
MADIRII), 7.—Esta tarde ê ha-' 
el partido anunciado entre él "Atíh^ 
de Bilbao, y el «Madr id E. C » . 
E-l par-.id., ee-jha jugado en el campl 
«Mad nid». 
_ Ha sido presenciado por nuni 1 
t inguido ipúbíico, quel aplamlió entí̂  
mado el precioso «match». 
El «Madrid» jngo muy bien, a p? 
la falta del equipo del gran Mai liin. 
Venció el ((Madrid» por dos gníiís:Í 
tren siguiente, después de hacer noche en ¡^¿^.fíí6?^ ^1 l>,i-h:,n- -
el A'itilleroi—., no supe consolarle m á s que 
de un modo: promet iéndole referir esta 
triste his toria en las columnas de este pe-
riódico. 
- ¡ . . . ! 
— ¡Es posible que todo siga i g u a l ; pero 




E c o s d e s o c i 
Una» 
.Por exceso de or ig ina l .no dimos 
la nerticia de la r ep resen tac ión , en caí 
don Enniqne Huidobro, de la obi'a4 
t imo examen» , de n ú e s ! r e - amigo5! 
jna y Huidobro, estrenaida con éxW 
Cí re u I o oh re ro re c I m i e i n e me. 
Con este motivo se reunieron en-
a i s t o c r á t i c a casa muchas i 1 ' * ^ 
per-, .ñas , entre las que recordaa'0^ 
s e ñ ó r i t a s de Pe l lón , Resines. Parf 
dobro, ( I r inda. Ruiz de Hn-iiiobroyj 
m á s que -senti-mos no recordar. 
•Los d u e ñ o s de la casa obsequie!^' 
amigos ron dulces, licores y hal^j! 
l i an salido para Mad-rid nuesiOT 
dos amigos don Juan José P é r e z | 
l ino y pOB J&Stáfi ( i r inda , y V-íV:\.: 
tajara don Carlos Ruiz de HuidlwS 
—.Paia Valladnlhl don Felipe ( M 
— l i a llegado de Madr id n u ^ l 
amigo el conocido abobado doi 
Futbolerias. 
Amaneció el domingo, y "seguía lluvien 
do, y no p e n s á b a m o s en otra cosa que en 
los varaos centenares de pesetas que el 
«Racing-Club» se h a b í a evitado de perder 
si h u b i é r a m o s tenido un equipo forastero. 
J a m á s el ((Racing Club» ;ha sufrido una 
s u s p e m ó n de partido con tanta oportuni-
dad. ¡ ¡ L l u v i a el sábado , l luvia el domin 
go y l luvia en lá junta genera!!! Ahora 
que la l luv ia de la junta general pasó en 
seguida; fuá unía de esos chaparrones d1 
verano, en qup a 'los cinco minutos es tá el 
¡liso seco, como si nada hub¡ese pasado. 
Con esto puede compararle la l luvia de la 
jun ta general. Dimisiones, m á s d i m i t o - miU 
oes v, a fea pocos minutos, aqu í no ha pa- MAM-AMAAAAi.MA«AAAMAAA(,AAAA,,̂ .vvv««* 
• • • < i • vvvvv>'\'Vv\\rvvvv^AAv\-v\.'vvv\'V\'Vvv\.i «,vv' i 
sado nada. : w r • t ' s>í 
Dej-ómaíllo, pues, diciendo que debemos j \ / O V * ! O O V \ O l í d 
•iigradecer grandemente a la ((Real Un ión ^ C X I 1 C A O 1 I v ^ v * ^ 
d é I r ú n » el que no tomara parte en di par-
tido benélico de-fcs Clubs bi lbaínos . De 
haberse jugado, a estas horas el <(Rac¡ng 
Club» vería que de su caja h a b í a n salido 
"tinos cientos de páse l a s para no volver. 
Algo también de reconocimiento le co 
(T-e.sp.-nde a la F. R. Ñ., ipor su .determi-
na . i in i . Claro que todo esto porque llovió. 
Si no, bueno; vale m á s dejarlo. No quie-
ro ipensarllo cómo los í bamos a -poner; por-
que nosotros somos asíi 
POR TELÉFONO 
Z U R I C I L — H a intentado emcM 
su celda el asesino, Adler, del H 
au4riaeo. Dicen de Viena Q116! ^ 
motivo, se ha aplazado la - ^ ^ l 
causa. 
¡PANAMA.—El diestro e s p a ñ c M 
vas, «Moremito dhióo de San BW| 
ha sido muerto por un toro en v - J 
E l animal cogió al diestro y *T 
c ráneo . La mnerte fué instantaw 
iMADRID.—Se Iba celebrado i 
en la Casa del iPuebio para pedir 1 
Se cdlebró la junta general, y fuera de 
tal cual imiprescindible innideiite, la cosn 
se llevó como una seda. Rien es verdad 
que ayer nos demos t ró el entusiasta pre-1 famaento de lias subsistencias. ^ 
sidente del Club, don José Nova, que p a r a « res amenazaron al iGobierno con 111 
domiinar una j un t a general y dejar a todos I radicales. « 
contentos es el ún ico . j Hab lé 'la propagandista ViríU"* 
Se aprobaron la« eoentais del aflo ante I a á l w . 
ÉL- ROERLO OÁISÍTÁ^RO 
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DESPUES D E L INCENDIO 
El Ateneo destruido . 
completarneu-te -lo que -tenían pana -la ven vler Riancho, don A r t u r o Vensa iSo'lá, don lo acerca déi mismo aéúiitCK diciendc 
ta, y €n 6u m a y o r í a quedan en siituacion | Alberto L . Argüel lo , don Jaime Eepaisee,; .«Ser ó nu ser. Tal es la trágifsa averna 
El edificio. 
Ei! CMÍM in que ayer de nmdrugada fué 
paatp de las llaiiuu-s se cons t ruyó 'hace m á « 
cíe sesenta años , y futí heofio para pecade-
rl;,, pero las vendedoras de:] pescado no 
q u M c n m are-pUirle, prefiniendo quedar 
iajtataladas al aire libre en la piaza ue Ve-
Irde. 
Con mÓtiyb de esta decisión, Ayunta 
uik'nt/- , vieíidp q ú e no había fonmi dé que 
lab vendedoras de pescado aceptasen &] 
edificio, áeciidió alquilarle para otros usos. 
i ; rrrenio es prapiedaii de) Ayuntamien-
i , , ; pero e1] edificló era de propiedad par t í -
rula r, perten«cier idb actualmente a don 
fú i án QTÍIÍÍ estábleeidio en4ac alie fie San 
Eeri iándo, nv sáño r tenia •hedía una 
cbiiaé :ÓII pi v artos t reinta a ñ o s con el 
El b a r ó n fué el que sol ie i tó de la .IniiUi 
del Ateneo la .exposic ión de sus cuadros, 
seis de los cuales pensaba •env.imdes a 
1 Nueva York, con objeto de yetíderlpé. 
) E l b a r ó n ide Quinto l legará, hoy a-San-
¡ t a n d e r , en au tomóv i l , cou objeto de pro-
I' senciarl os trabajos de desescombrado. «; Nunca igual. Nunca estqtvo eü Ateneo tan ©letójico de olije'ti s de valor como el d í a 6 de .enero. 
1 Comen/ando por la Expos ic ión de cum 
dros .Is1 Arte ant iguo y siguiemlo p&x ia 
del s e ñ o r Alvear, luego el concui su de <••> 
ricailuras y d e s p u é s el"-concierto -dad-o pcff 
la orqo'cs'.a de los jóvenes que forman la 
A g r u p a c i ó n musical" d i r i g i d a por el cd 
not'idd maestro s e ñ o r Lacarra, qué hahi.-
de repetirse ayer tarde, a j o que se debe la 
E L I N C E N D I O B E L ATENEO.—Eslac i 
de ayer. (F i togra f ía obtenida desdie la 
Ayr.;)ian)¡i.'iit i, to. 'b¡-ndo firmado ésta h i " , 
unos diez afiois;. 
E'1 edificio estaba construido de ladrillo, 
hlerifo y madera, y constaba de planta ha 
ja y alta. 
Los cuatfros antiguos 
Los cudros que figuraban en la Exposi 
•¡no de arte antiguo, y que han wido des 
i.niídos son los siguientes. 
Nnnii'o l .—Antonio Van Dyck: «Re,ti;ato 
to del duque de Richmondw, valorado en 
8U.O00 pesetas. 
N ú m e r o 2.—Tiziano: «Venus y Adoni,-», 
80,000 pesetas. 
Numero 3.—Velázquez (pr imera époc-a), 
'<!,os d i sc ípu los de E m a ú s » , coinsidér-ase 
efete lienzo como pintado por Velázquez en 
Halla, en él estudio de Caravaggio, 
100.000 pesetas. 
Xiimero -4.—Gova: «Re t r a to del lalcaldc 
«le Madr id , en 1802] 20.000 pesetas. 
N ú m e r o 5.—Pragonard: «Escena dei 
Quiijote». 
Xinnero 6.—Madrazo: «Re t ra to del du-J 
<[ue-de Rivas» , 3.000 pesetas. 
Numero 7 . — Z u r b a r á n : «San ta Escolas 
ticao. 
N á m e r o H.—¡Mnrillo: «Ret ra to del r iba 
Itero de Ma^ta SpineUy», 5.000 pesetas. 
Ni u ñ e r o 9.—EecueQa'iie iioucher: ((El ro-
poüo de madaime P n m p a d o u r » . 
N ú m e r o 10.—Tristán: «Ret ra to de caba 
llero». 
N ú m e r o 11.—(¡aspar <U> Cr-aver; discí-
pulo de Ruben.s): «Jesús Crucificado, lia 
Virgen y la Magda lemi» . 
Numero 1(2.—Bee'dbey (discípulo de Lav 
verence): («Reitrató de O. dé Al tuna» . 
N ú m e r o 13.—Murillo: (No estaba). 
Nú ú m e r o —Leona-rido de Vine i : «Ma 
no de Varg&nv (fragmento de un cuadre 
de^TuMo). 
N ú m e r o 15.—Esencia holandesa: «F. 
hijo pi 'ódigo». 
Numero 16!—Scsswcar:- ((Uautismo de 
un neófito». . 
N ú m e r o 17.—(iolin Cosíall-1 : ¡d'aitsaj ' 
de N o i m a n d í a » . 
Número 18.—Pacheco: «Mar t i r io de San 
EJa rtoflomé».. 
Número 19.—¡Simón Bonet: uBufito de la 
v i rgen» . • 
Número 20.—Mai-ilhat: «Pór t i co de Lo. 
remo). 
Número 21.—I'aúl Uívet: «Paisa je». 
Numero 2á.—Houssefiu: «Campiña bre 
h u í a " . 
N ú m e r o ¿3.—(iustave Coll in: ((Paisaje». 
Ninncvo 24.— No estaba). 
Núrneíto 25.—Lucas (padre): «Re t ra t e 
d^ joven aragoi ie«a». 
•Número 2o.—Gia.rw: «El b a r ó n de Rost 
child». 
N ú m e r o 27.—Rosa A l b i : ((Flores». 
Aguas fuertes. 
Ni.mero 28.—Rembrandt: «El Descv^ndi-
miemo». 
N ú m e r o 3%—Rembrandt: «El coutrah; 
de venta)) (esccMii j u d í a ) . 
N ú m e r o 30.—Rembrandt: «Tres estudios 
'diferentes». -
Loís cuadros que tenía expuesos núes 
tro qú-erido amigo, el joven y ¡ is l ingul-
• l " pilntor s eño r lAIlvear. ee "elevaban a 
•unos treinta. 
De todos ellos sólo se han podido sal-
var : 'le). merced a l a'rrojo. del s ' ñ o r Mó 
nar. 
Lo- cuadros salvados son los siguien-
.íes: 
E l retrato de la madre del autor , el de 
'la hermana, dios estudios de ret-ra'.o, uno 
t i tulado (iRecogiendc. las yeguas)), otro 
«F.n peregrinaoión»;. un retrato de don 
Marcelino Men^ndez Pe layo y el t i tulado 
"Cei ..yeva la vendedora»' . 
'De estos cuadros1, el t i tu lado ((ííecogieu 
•I Las yeguas» es propiedad -de lia ÍHpu 
tación provinc ia l , y el re'na'to de don Mm-
celiuo Menónde? Pelayo, que estaba en e! 
despacho del ilustre pol ígrafo, &s propio 
dad del Ayuntamiento . 
Allgunos de los cuadros desaparee idos 
en el in •eridio ya los h a b í a vendido el se-
ñ o r Alvear, y las p é r d i d a s que este poco 
afortunado e inteligente artis 'a ha sufri-
do con la d o s a p a r i o i ó n del edificio, se. 
pueden calcular en unas 23.000 pesetas. 
El joven artista tenía pensado celebrar 
«n estos d í a s , en -la vecina vi l la de Ril-
! " i , una Expos ic ión de sus obras, y ya 
t en ía terminado un retrato del señor" con 
de Urqui jo . que, a juzgar por lo que 
'HOS oído decir, era una dedas mejores 
1 as de sus pinceles. . ; 
No estabí? asegurado. 
Ayer- se recibió un telegrama del s e ñ o r 
, barón de Quinto, en el qué comunicaba a 
la J imia defl Ateneo lo grande de sus p é r 
uídas , pu-s un tenía n i n g ú n cuadro de la 
se c e ¡ ó n a«9gu ra d o. 
Segúu parece, el ba rón t en ía hecho un 
seguro, que ha vencido el día ú l ' i m o de' 
p í o I91f), s in fine dicho seguro bublepa 
vuelto a ser renovaido. e n e o n í r ú n d o s e . nov 
tanto, la pól iza extinguida v la Compa-
rda aseguradora (libre de todo eompromi 
«O. Solamente l an í a het-h» el Mgnrd df 
transporte. 
. qus ofrecía el Atenee a primera hora 
•.alie de Somcrrcistrc). iFot. Sanio-t.) 
ijilpá de '¡iie desaparecieran todos los ins 
ramento? de los jó-venes mús icos . 
I is p é r d i d a s sufridas por esite motivo 
son muy importantec; t amb ién , y entre lo 
n á s perjudicados figura el mencionado 
n i - ro La-carra, que ha perdido itfés vio 
dnes, una viola y un vicHlonehelo. tasado 
lodo en unas 1.600, pesetas, apart • ios pa 
peles de m ú s i c a , obras musicales, etc. 
iSe han quemado 28 instrumentos de 
•nenia,, pues solamente el joven que to 
aba el clarinete se ha salvado pof no 
is is t i r all p r imer concierto. 
Los hermanos Mirapeáx -también salva-
:'on siio do.s violin-es, que lleva i on a ~u 
lomici l io de spués de iterminado el con 
•ierto. 
Con objeto de poder aliviar algo las 
Pérdidas sufridas, se (ha telegraf,iaido a 
P a r í s para que envíen obras musicales 
.ara la A g r u p a c i ó n , con objeto de que és 
a pueda dar una función benéfica en 
Tadera, 
Lea caricaturas. 
La Expo.sición o Concurso de caricatu 
a s anunciado por ell Ateneo, hizo que 
i cndáe ran a él muchos artistas, jóvenes 
-n su m a y o r í a , de la local i: Jad, que ha-
dan preisentado m á s de SO dt1 aquellas 
ebrias. 
Entre los a i vistas? de Ja localidad se 
wentan los s e ñ o r 0 - ao'n P-ptfn.ctóco R i 
/ero, don Leopoldo y efon Én r iqüe Huido 
iro, ¡ion Angel López, «Zurrío», don Ce 
;ar A-b!u y don Ar turo Pacheco, liabien 
lo - :d ; ya compradas algunas de ellas 
T a m b i é n h a b í a n acudido al concurso al 
•unos artistas de Madrid y una concur 
:a i ;e . y en la Expos ic ión í i g u m b a n reírn-
os de dist inguidas s e ñ o r i t a s «íe la loca 
¡dad 
Un hombre con ntólla s u c r l : 
Él uo inó ie de ios incendios p9:driani,r 
i&niár al desafortunado mús ico don UhaV 
A) Jiménez, que en un a ñ o ha peniido a-reé 
. ÍO lónchelos . 
i.uanUo ei incendio dei t e a l i M l ' r i nc i 
.al, Ubaldo, que trabajaba en la brqueo 
a oe iba C o m p a ñ í a de Lacasa, pernio un 
,iOionctielo entre ias llamas, nace poco 
,iempo,_al a r reglar una lampara en e. 
•alón I"rudera un obrero eleccwcisui. .-• 
é cayo uesue una lespéiabie a u u i a m. 
. u j e K j que estropeo oia-o vioio-n-ciieio, } 
.M..,-auucne haoia presi-auo a nu mnu Uc 
a Agrupación otro vioioncnelu, que tam 
/.. o oesaparecio enu e ei fuego que 'na dea 
.1 uiuo ei Aieiitío. 
Les libros. 
Entre los tibros que t en í a ei Awmeo n-
. u i a j x i u algunas ornas de mueno Valor, 
c¿a lo , en su m a y o r í a , de ¡OÍ> st-nures qji* 
omponeo ia Juma üe aquel Cemro, sien 
io una.ue ellas ia « r i i s io r ia de la MUS. 
a», euiciou ue .iujo, r e g a i a ü a por don Ca 
/ r ie l iviaiia de r u m n o ; ia B inúo teca u^ 
os cia.sicos e spaño le^ é iar tada por k i v a 
.eneyra, una colección de obras de Ueré 
.no c-ivil y OMías muchas de gran valor, 
diicuianuose que vaiianan, aproxima.01 
.u-iue, amas 3u.0í)U pesetas, pues casi to 
ias eran de lujo. 
Otras pérdidas. 
T a m b i é n se han quemado el apara... o, 
proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s , -ia nuujui 
ia ia-e .escribir que habia en la Secreuiria 
y un magní l i co piano de cofia marca «Pie* 
/el» . 
E l conserje del Ateneo ha perdido ; a i i i -
*iéu allgunos ahorros que tenía y a d e m á s 
1 dwiero -que h á b í a recaudado uk inu i 
líente en la cobranza de -recibos. 
l a m b i é n - e n ia S e c r e t a r í a del Ateneo ha 
na a l g ú n dinein. 
Más ciamniñeados. 
El incendio ha ocasionado la Uesgi aeia 
le la mayor parte de nos rudu^tiúiaie^ que 
labia csiablecidos en los bajos del cíiui 
10 >-iniestrado. 
En la. p lanta baja se hallaban funcio 
lando algunas tiendas de comestibles y 
, cid das y otros establecimientos dedica 
los a la venta de diferentes objetos. 
i.os comerciantes e indUíStriales eran 
ts siguientes: 
Ramiro Mar t ínez , t ienda de c o m o i i -
)les; Daniel Cuevas, tienda de comeéti 
jles y bebidas; s e ñ o r a viuda de Mar ina , 
avmbién t ienda de comeiStibleis; Váre la , 
u ipa :e r í a ; Jwsé Gu t i é r rez , tienda d :̂ be-
o ídas ; Modesto González, . t a m b i é n . t i e n d a 
Je bebidasi; Vi l la lave i t ia y . Pú l i to , bien 
las de ropas de aguas y efectos j i a ra ma 
rineros; s e ñ o r a viuda de Domingo (lutie 
rrez, bisutería y jugmles , y una barbe 
ría. 
Todos estos s e ñ o r e s t e n í a n hecho el se 
guro de sus tiendas: los dos primeros, en 
a C o m p a ñ í a «Sun»; Váre la , en «L'L'nión. 
y los restantes en «(La Un ión y el Fén ix 
Español» , siendo este C o m p a í a la que mát . 
iesgos cubre, pues pasan ide 70.000 pese-
as lias aseguradas por «La Uníóñ y el 
/ é n i x » . 
Todo estos comerciantes han perdido 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . — C u r a ar-
tritimo, reuma, gota, mal de piedra. E i 
mejor disolvente del ácido úrico. 
bastante mala. 
El día de ayer. 
Ayer, como d í a festivo, g ran camidad 
de públ ico a c u d i ó a las inmediaciones del 
j u g a r swiies.rado p a r a coniempilar la 
obra destructora del fuego, que a u n con-
l innaba extuiguiendo lentamente los pe 
dazos de madera que h a b í a n ca ído a l des 
plomarse la techumbre. 
Los bomberos conxinuaron durante todo 
el d í a echando agua sobre los escombros 
y se dedicaron t a m b i é n a derr ibar a lgu-
nos tabiques y muros que amenazaban 
caer a l suelo. >>• 
Nuestra información gráfica. 
De como ha quedado lo que fué Ale neo 
M o n t a ñ é s pueden daise idea nuestros lee 
lores por Las totogralias" que publicamos, 
hecha* tlurante la m a ñ a n a - de ayer po r 
nuestro activo c o m p a ñ e r o «Samot» , y 
ellas eon la mejor niuestra ide lo impor 
iante que fué el incendio desarrollado en 
la madrugada del d í a 7. 
L a Junta se reúne. 
Ayer se r e u n i ó la Junta directiva en el 
domicil io del presidente del Ateneo, con 
isísten-Ciia de i o ¿ Luis Búil , don Rafael 
don Elias Om? de la Torre, don Javier Uva. Luidos, los ademanes s e r á n largo 
Hoyos Marío-ri, don Fernando Harredo, ; tiempo temibles. Creer lo c-outrario es un 
don Gerardo Alvear. don T o m á s Gutié error imperdonable*'.por t ierra, por el aire, 
rrez lAirraya,, don José Bar r io y Bravo y 
don Enrique V a l c á z a r ; se t o m á r o n los 
.siguientes acuerdos: 
' ExpresaT e l agradecimiento de la So 
piedad a la Escuela de Industr ias , Asocia 
e ión « E s p a ñ a Neu t r a l» , Círculo Mercant i 
y Pabe l lón N a r h ó n , po r sus generosos 
oírecimienitos, hechos a l Ateneo con mo 
tívo de l a d e s t r u c c i ó n del local. 
iBuscar con uTgencia un nuevo tíomici 
lio para'establecer l a Sociedad. 
Que lae lecciones gratui tas y cursillos 
de. las secciones itengan lugar en una c í a 
se de l a Escuela de Industr ias , amable 
mente ofracido por el p r o í a s o r a d o . 
¿Cómo se inició el incendio? 
E l incendio, s e g ú n algunas referencias 
recogidas, y a juzgar por .-las declaracio-
nes de los que pr imero acudieron a l lugar 
del suceso, se cree que fué producido pol-
la estufa de gas; pero esto no es t á áun 
demostrado pienainente , pues existen 
otras varias versiones que no hemos 
Apol inar io , don Severo Sima vi l la , don Ja- querido 'recoger. 
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PÜB jl ü L E G R A F O Y TELEFONO 
K A I S E R 
¡Adelante con la ayuda de Dios 
B E R L Í N . —Gui 11 c í m o I I ha dirigido la 
siguiente orden del d í a a las tropas de 
niar y tierra : 
eM' dadcs.: Sab.ds que, en un ión dé Ji S 
jefes de lo^-Estado.-, a tados, in tenté abrir 
un camino á !ia-.anlhe:ada paz; y sabéis 
que el enemigo, ha rechazado nuestros 
ofrecimientos, n e g á n d o s e , a Cunocer las 
condiciones en que la ofrecíamos. 
Nuestra tapada, durante treinta meses 
de guerra, lia hablado bien claro dé vues 
tro valor y de ivuestra e n e r g í a , .que--son y 
s e g u i r á n siendo .inqueDrantables. Pero no 
son todav ía bastante jos sacrLíiciois heohos 
y exigen úüjás 'as cire-untanciae. 
Recae, pues, luda la respoinsabi'I-idad de 
La guerra sobre nuestros enemigos. Y son 
cuatro reinos adversarios destruidos, y po-
aérosáa íortailezas en nuestro poder, y un 
i nmenso te r r i to r io ocupado por los valien-
tes e jérci tos a-liados... Y a pesar de todo 
esto, los Gobiernos de los Estados enemi 
gos siguen manteniendo "las ilusiones en 
ais e jé rc i tos! . . . 
Pues b ien : nosotros sabamos cómo sal-
dar estas cuentas y yo tengo entera con-
fianza en el Ejérc i to y en la Marina . 
Siempre estoy y es ta ré al frente de mis 
tropas. < 
Soldados: adellante, con la ayuda de 
Dios!» 
Los submarinos. 
v LISBOA.—Comunican que el vapor car : 
bemero ruso «Laeffe1!» que procedente de 
Inglaterra se d i r ig ía a Sevilla, con car 
JÓn, ha sidQ torpedeado a dieciocho milla:-
del Cabo Sania Mal ia. 
Se jhan salvado el cap i t án y siete, t r ípur 
¡antes, entre las que se cuenta un español . 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS (Turre Eiff°l).—El comunicado 
dicial f rancés , de las tres de Ja tarde de 
i.-y, dice: 
«Al Este del Mosa, escarapiuzaS con gra-
nadas de mano en ios sectores de la 1:1 
Mor te y en la cota 30-L . 
S.-Mados: ¡Adeianie , con la ayuda de 
ola en la Haute-Ghevauchée , as í co 
.110 la^ organizac-ioues enemiga^ del M. . r l -
-. l . . i irne. 
En la región oriental d?l Mosa, varios 
fo!pés de maiíQ de lias fuerzas aVanaiia--, 
ra.-asarori al Este de Vaux y n \ Vailáme-
aick. , ' 
En los Vosgos, ail E s ^ de la altura de 
Sainte'Marie, las tentatiVas de ataque ene-
aügo fueron rechazada» . 
.N.iche tranquila en el resto del frente. 
Aviac ión .—El subteniente Uelorine, ame 
ralló un avión a l e m á n cerca de Aube, de-
.-¡•¿bándole. 
Es áste el quinto aparato qué den-ib.i d 
Pád Sutooficiáf. -
En ta noche d -: 'ó al 7, nuestras esoua-
Irillas aérea-; han bombardeado los cam-
. 3 dé aviac ión enemigos de Haucoui t y 
datiignies, así como Ibs acantonami n: ^ 
ileinenes de Liancourt , Foix y AiLvbbe.)) 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
- E L HAVRE.—Se ha facilitado a la pren-
sa el siguien le comunicado ol icial : 
«Actividad de a r t i l l e r ía en todo nuiestrü 
.rente. 
Bombardeo recíproco en la r e g i ó n ' d e 
•iteentraet. 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
iel ejercito -inglés comunica el siguiente 
.ai le oficial : • 
ÍÍA;; ':• tólíBamos nos puestos avanzados 
nemigos al Norte de Beanmont-Hamel. 
Rechazamn:- los contraataques alemanes 
/ nos cems,id damos en las posiciones con 
'{uistada-. 
Por la tarde, un raid nos p e r m i t i ó ex 
•nder nuestras l íneas a! Sureste de Arnts . 
fttestras tropas entraron en bastante ex-
.•-nsión de las trincheras enemigas, des-
mes de fuerte bombardeo., llegando has-
a 5ia tercera l ínea alemana, atacando 
•un granadas de mano. Destruimos vario-
Jfngios y causaimoK graves daños a eois 
leíi-iisi-.r,-.-. 
Aumen tó la actividad de a r t i l l e r ía en 
lebutterne, continuando en el reído del 
í rent? eH c a ñ o n e o habitual . 
Encuentros de patrullas, durante varios 
(caids)), en otros puntos del frente. Desde 
,1 N :vidad, estors encuentros nos han per 
uitido hacer m á s de 250 prisioneros. 
En 'las iioches-del 4 al [J y del 5 al G, 
luestros aviones han atacado con grana-
das ias estable cimientos militares situados 
dgt rás de las l í n e a ; eneimigas, obteniendo 
menos resultados. 
Durante ei día, los aviones han coop -
•ado el icazmeníe en la útil labor de nues-
tra .arti l lería. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
a r l e , dice lo siguiente: 
«Fren te -occadentál.—Ejército del p r ín 
ap i de iBaviera .—Después de violenta pre 
oarac ión de ar t i l ler ía durante vann- ho-
ra?, los ingleses han atacada el Sur de 
Vi ia-s m á l o g r á n d o s e su esfuerzo median-
c tu ¡tra acción de ar t i l le r ía y ametralla-
loras. El enemigo sufrió grandes bajas. 
Las malas condiciones atmo-jíéricas han 
imite lo la- acciones de ar t i l l e r ía . 
Entre O.ituz y el valle de Putna, hemos 
hecho retioceder a los rusorrurnanos ha 
cía ¡a l lanura, a r r e b a t á n d o l e s numeroso.1 
puestos. Los contraa.aiiues rusos, con ero 
pas de refuerzo, no han logrado arrebatar 
nos él terreno conquistado. 
E jé rc i to del mariscal Mackensen.—.Los 
regimientos de i n l a n t e r í a de la Guardia de 
Aiunij 'h, han asaltado y tomado Otopesci. 
Entre Focsani y Bundem, en un frente d t 
\ c inüc¡nco k i lóme t ros de anchura, los ata 
ques rusos de idescongesüón sc>lo han lo-
grado ganar poco terreno hacia Opilesci. 
Ante la residencia alemana se estrella-
ron todos los intensos esfueraas rasos en 
el resto de este frente de ataque, sufriendo 
el enemigo grandes bajas y dejando en 
nuesiro poder muchos prisioneros. 
Frente macedónico .—Se iban malogrado 
lo(s .intentos ingleses aH querer ocupar pues 
tos b ú l g a r o s a l Nordeste de'l lago Doiran. 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército italiano oomunica el siguiente par-
te oficial : 
«Acciones intermitentes de a r t i l l e r í a en 
todo el frente. 
En la región del Carso heonos rectificado 
nuestro .frente, avanzando 500 metros.en 
un punto p r ó x i m o a la cota 208.» 
L a Entente en Koma 
L a llegada de Sarrai l . 
ROMA.—Procedente de Sa lónica , ha lle-
gado el generall Sarrai l , g e n e r a l í s i m o del 
ejército ainado de Oriente. 
lum -dialamente celebró una larga con 
ferencla con el jefe del Gabinete f rancés , 
pa ando poco después al salón de confe-
réhisias de ¡a «Consuilta», donde c o n t i n ú a n 
celebrando sesiones los enviados de dos Go-
11 rños aiiados y -ios representantes dei 
de I ta l ia . • ; 
Un almuerzo. 
ROMA.—Al final de la sesión segunda 
\- úi.ima, e! presidente, -Bosselli, ha invi ta 
I - a nn-almu^rzo a todos ios representan-
tes a'iiados. 
Inicio ios brindis el s eño r Br iand , pro 
fíu-nciando paHabras de entusiasmo y de 
un ión inquebrantable, y naciendo voto1-
por lia p róx ima y definitiva victoria de la 
Emente. 
El presidiente, Basselli, en nombre de 
I ta l ia , a b u n d ó en los mismos extremos qué 
el ¡efé del Gabinete .francés. 
A la .salida del almuerzo, una compacta 
mucihedumbre, que aguardaba frente -la 
.•(Cciiimlta», viv-reó largamente a los seño-
res Br iand y L loyd George, que salieron 
juntos, as í como a los generales CadOrna 
y Sarrail . 
EI au tomóvi l en. que se sentarmi ambo-
nerales ¡e.rdó mu, lio tiempo en pode! 
awanzaT entre el gent ío que des aclamaba. 
Final de conferencia. 
iPARÍS.—La Agencia «Stefani» comuni-
j a que l ian quedado clausuradas las sesio 
nes de la Conferencia aliada. 
Á-tSEtóraé no hay modo de conocer n in 
g ú n pormenor de lo acordado, se sabe qu. 
las .potencias de la Entente han tomado 
M-M-rdois u-nán'iimes y h a n estrechado m á s 
aúu ios lazos que das unen. 
•Hay, pues, absoluta coincidencia de opi 
niones y h a b r á eomiplleta coincidencia de 
esfuerzos. 
Los eomi-ionados salen m a ñ a n a lunes 
paia su s respectivos destinos. 
Alemania y Suiza. 
BERNA.—El diario «Bund» publica un: 
nota de la Legación alemana, que dice 
^ s í ; 
« E s t a m o s autorizados para declarar de 
nuevo que, como lo Sábe y a Suiza, Ale 
inania "está formalmente resuplta a respe-
tar estrictamente la neutralidad 'de 
Suiza.» 
Esta nota se ha redactado a propósi to di 
¿iertos importantes nioivimientos de tro 
país alemanas, observados en da regióií del 
Sigo de Constanza. 
s g ú n iniformes, estas tropas vienen 
concen t rándose para ser llevadas, en oca-
ú é n oportuna, al í r e n t e ifranoés. 
Les socialistas y la paz. 
G I N E B R A . — E l diar io socialista a l e m á n 
^Worwaer t s» , examinando la s i tuación 
•reada por ' la negativa de la Entente a la:: 
ofertas de paz diechas por Alemania, sólo 
llalla" dos caminos abiertos de ahora en 
adfílaute para obtener la paz: o la reduc 
rión del adversario hasta el punto de ha 
•jerle pedir la paz, o biem una nueva inter-
vención de los neutrales. 
Ei diario soclallista ve una contraofen 
dva d ip lomát ica en La nota española que, 
a ju ic io del « W o r w a c r t s » , tra-: de crear 
oposición entre las proposiciones de la 
C u á d r u p l e y, las, notas de las d e m á s neu-
trales, 
««Pero esta oplosición, en rigor, no exis-
;e. Bástará . .que éll presidente Wl l son deci 
la a nuestras adversarios a no pers is t í 1 
en citamos a su t r ibunal . Alemania m. 
ouede reconocer tales jueces.» 
Dos millones de ingleses. 
LONDRES.—Los d iar ios insertan una 
correspondencia del corresponsal de la 
Agencia Reuter en e! frente francés . 
E l corresponsal asegura que el genera 
IMino Sir Douglas Ha ig tiene bajo sus 
ó rdenes e l . m á s poderoso ejército que In-
glaterra haya movidizado j a m á s . Los efec-
Frente o r ien ta l .—Ejérc i to del p r ín ipe tiyos ingleses en 1 de enero de este a ñ o se 
por mar sobre todo, Alemania h a r á una 
guerra for t í s ima, cruel. Y mientras vava 
haciendo esta guerra,• c o n t i n u a r á , diplo-
m á t i c a m e n t e , gestionando Ih paz.» -
Del Bált ico a l mar Negro. 
J5ERNA.—Según informes rüsosi los 
a i i s t r oge rmanobú lga ' os ,li-.punen de las 
siguientes fuerzas comb;itientes en el fren-
te or ienta l : 
Ciento cuarenta divisiones de in fan te r ía 
y 2ü de cabaUería . De estos totales. Ale 
m a n í a da 75 y 12; Austria, 49 v 12; Bul-
garia, ií y 1 ; T u r q u í a , 8 de in fan te r í a . 
M á s de dos millones de nombres. 
E l ejército de la Cuádrup le es part icular 
menta denso en Rumania y Volhynia . 
U L T I M A HORA 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre E i f f e l ) . - E l parte francés 
de las once de la nuídie dice lo siguiente-
«Eñ el frente belga, lucha de a r t i l l e r í a 
en la r eg lón de Nieupor t - les-Baíns y en !a 
Champagne. 
E ñ ¡ia región de í a h i i r e , nuestro fuego 
ha dispersado a partidas alemanas de re 
conocimiento. 
E n el resto ddl frenie, sin novedad » 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K Ü E N r ü S W l j S T E R I I A L S E N . — E l »€ 
günd.O comunicado del Gran Cuarte, 
general a l e m á n , dice; 
«Día tranquilo en genera!. 
Frente, oriental.—Luchas de " a r t i l l e r í a 
al Sudoeste de Riga. 
Frente macedónioo .—Sip luchas de im-
portancia.)) 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIENA.—-El Gran Cuartel general dei 
ejercito aus t r í aco , comunica el siguiente 
parle ol ic ia l : 
« F r e n t e or ienl l .—Ejérci to del genera-
Maakensen.—Al Sudeste de Focsanl, io-~ 
rus&s h a n atacado en un -frente de 25 kiló-
metros, logrando avanzar Algo en la^ cer 
camas de Obitescl. Nuestros contraataque, 
causaron grandes pordidas al enemigo, ai 
que hicimos m á s de 1-OÜ0 prisioneros. 
A l Noroete de Focsani nos hemos apode 
rado de la cresta del imonte Rpdobesliy. 
Ejercito del aiMhiduque José .—Un ala 
demias fuerzas germanoa i : ,^n.;iúngaras lu 
cho eon éxito m á s alia de Kolacu, en la 
región- de Putna ; hacia Campurelly y en 
valle de Jijaltu henui .s rechazado 
bos lados de la carretera de Oituz nueve 
ataques rusos co-ni-ecutávds, causando al 
enemigo fuertes - p é r d i d a s 
En la reg ión de los Cárpa tos , el frío in-
tensa y .a nieve paralizan 'ias operaciones 
En las ce rcan ías de Zotovina, hemos r.e-
ohaziado dos ataques de compañ ía s msá ' s 
contra nuestras tiájiahera& 
En el resto de este frente, sin cambios 
Frente italiano.—Nada que seña la r .» 
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Afirma que de hora en hora se hace 
dh ic i l la Bátuacdón del Gabinete HomJ 
nes, y que los mismos romaiionistas e l 
convencidos de que- ia crisis e> in iu i i ie l 
«h i Conreo Ebipañolt) tecnuna üiciel 
que nunca ha cciado una crisis tan e| 
auabiente político oomo alio ra. 
Los subtuarmos. 
«La CorrespondenGiaV) y (.La Epoca] 
ocupan del caso del hundimiento dell 
por «San Leandro» , echado a pique, a l 
sar de nevar frutas, por no lievetr l a d i 
m e n t a c i ó n vi^aua por el CosuladO a le i j 
i-aiuicn.ien ios c i tádos diarios que estel 
quis-ito es intolerable, por repnetientai-
ingerencia alemana en nuestro den 
mantuno. 
Giros diarios entienden que, al OCJ 
rio-, ia Hola- mercante espauoia goza 
esg, cuiicesion u.emaua, aceptada por n i 
tro 'Gobierno, de un privilegio negadj 
ios deni.a,.: ¡xii^es neutrales. 
Léase en tercera plana 
Sirvientes cf i íól lcas.—Noücias suehal 
ü e R'átttoáau—Secoíón marttimn.—Re| 
La Lie B oí ¿as y mercados.—en ei instil 
oaivajal.—Vicia reii^íosá.—Las SUCÜI 
ÚQ ag/er y anuncios cíe gran interés p| 
el público. 
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t i tráfico terrestr 
Los | l 
edo.—Ayer atacaron los rusos en la 
'.ona. de Mi tán , m a l o g r á n d o s e todo^ gü? 
ntenips de avance y sufriendo graves pér -
l idas. 
\'A n ú m e r o de" prisi'onenns iha aumenta 
l o n i 1.300. 
En Kisciclin, al Oeste de Luck, patrullas 
i lema na > h a n sorprendido puestos de ob-
\ i ión rusos, haciendo prisioneros a 
5U¡9 o.-upantes. 
Los i n t e n í o s de avanee, rusos a l SudeetiB 
le Stanislap', se han malogrado. 
Ejérc i to del arohiduque í a s é . — E n los 
C á r p a t o s forestales, cubiertos de nieve, de-
bido ali intenso frío, no hubo m á s que ac-
tividad de patrullas y fuego discontinuo. 
elevan a dos millones de hombres, sólo en 
el frente franco -. 
El esfuerzo a lemán. 
- iPARIS.—Varios per iódicos , entre ellos 
«Le Mat in» y «Le Petit Pa r i s i én» , publi 
can artícu'los de personalidades neutras, 
p..i i-dentes de Alemania, acerca del es-
fuerzo a l e m á n para la c a m p a ñ a de 1917. 
«Le Mat in» dice que, aparte Jas exagera 
dones que en todas estas cuestiones de 
guerra se hacen, e.s lo cierto que «el es 
fuerzo industrial a l e m á n aumenta en pro-
porciones sin precedente y produce para 
este a ñ o un material de guerra formida 
ble.» 
«La Petlt Pa r i s i én» termina un a r t í c u . 
P I A N O S DE T O D A S L A S 
i r \ i ^ \ J K D M E J O R E S M A R C A S 
íanolas-píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
O K A M O F O N O S Y D I S C O S 




zos de trarusportie. 
L a irGaceía de M a d r i d » de 5 del c o r r í 
té, (ineeita una real orden dictando 
dldiás comple ineñ ' l a r i a s de las que y a | 
Lán en v igór , en-aininadas a •regular 
plazos de transporle por fer rocar r i l y 
jjedklos y entregas de vagOines. 
A propuesta del Comité de Tra i i spo i | 
Lerresfixes, se dispone, con c a r á c t e r 
pora!, lo siguieiiLe: 
1. " Las Empresas ferrovianias, lo 
mo para p e q u e ñ a que para g ran veM 
dad, sólo p o d r á n •consignar a e-. i \ 
los plazos lie trnn>oorte, -en los.cas 
-erupción d • ña • ts d ihidqe a aecidl 
tes ' transitorios y tn 41 p í a / o es: ricTa-in| 
te necesario 'para ci resiableciimiewto 
la c i rcu lac ión , 
2. " -Se a m p l í a n en un doble los •/.•A 
•  jr-eglamimiario-' m a í c á d o e en las •¡aril 
am. 'generales y especiales para ia expj 
' c i ó n , t ia ih-misioi i , iraaisporte y en-yíej 
3. ° En los easotr de vagó, , completo 
c o n t a r á e l plazo desde que, caigada 
exped ic ión por el remitení-e, se haga-! 
f ac tu rac ión . 
4. ° Si por falta :de mare r i aUiu i e i e i 
remitentes emplear vag.-n completo,-: 
a d m i t i r á n las expediciones a precio 
t a r i f a y se c o n t a r á n los plazos del p á i 
fb segundo, desRle la fecha en que la^ 
pedic ión haya si-do cargada por la 
presa, pon iéndose en el t a lón resguaij 
la nota: «pendien le de ca rga» . 
5. ° iCuando se halle suspendida la 
mis ión de in iüco para determina-dos p i l 
tos, no negarán pana aqné l las difipi | 
nes -de lós p á r r a f o s terc.ero_y cuarto, 
lendlendose (fue no p o d r á . ! hac-^rsie í \ 
t u rac ióneé en ia forma provenida en 
dios i i i r ra fo ; ha-la el restablecimiento 
La a d m i s i ó n de t ráf ico. 
6. ° Para regularizar ped ióos y entl 
gas de n1;i:;erial en p e q u e ñ a velocidad,] 
a b r i r á en las colaciones un registro 
blico especial, s i rv iéndose loe vagoi l 
por orden r iguroo de insc r ipc ión de 
mi:entes, entregando ' ' o - a cada XBX<£ POR T E L E K O N o 
L a cuestión carbonera. 
M A D R I D , 7.—Se ha recibido en Gober-
n a c i ó n u n telegrama de Oviedo, partici-
pando-que se h a n reunádioi en el Ayunta-
miento de aquella capital representantes 
de las cuencas miincras asi urianas, acor 
lando poner en conocimiento del Gobier-
no que debe ser denegada la real orden de 
diciembre pasa'do. 
• Se recomienda all mi-smo tiempo lá popS" 
ürucción de y k s fé r reas secundanias, para 
aumentar el t rál ico minero y el transporte 
de la p roducc ión carbonera." 
E l Gobierno civil de Barcelona. 
B] conde de Romanones, a su regreso de 
El Pardo, conferenció con el señor fíüdz 
J iménez acerca de la p n n i s i ó n del Gobier-
no c; vi¡ de Barcelona. 
Se desonoce lo ácordado . 
— A l vis i tar periodistas a1! 'mdnisti'o 
de la Goberna .dón , se encontraron en el 
despacho minis ter ia l al s eño r don José 
.Vloi'títe. 
Interogado el min is t ro acerca del Gobier 
no de Barcelona, dijo que nada sabía . 
— E l señor Monote p o d r á informar a us-
tedes me jo r—añad ió el ministro. 
El s e ñ o r Moró te contestó ; 
- N a d a se y nada puedo decir. Lo únic-i-
que digo es que iré donde el partido me 
mande. Pero deoiarQ .que estov muy a 
gusto en mi puesto actual. 
E l Consejo de mañana . 
A ú l t i m a hiera de la tarde se nos ha co- '. 
«Tunicado que e/I Consejo de ministros que En Puente San Miguel ha fallecido ay 
h a b í a de celebrarse m a ñ a n a lunes, se comfortado oon.4os auxilios espirituales 
aplaza hasta que regrese de A n d a l u c í a el respetable caballero don David- Irasto 
señor Alba, pues su presencia es ándispen- í y Elorza. 
sable, dada l a importancia de los asuntos Reciba toda su apreciable .familia ej 
que han de ser tratados en la r e u n i ó n mi- vo testimonio de nuestras m á s sentid 
aisterial . . condolencias. 
¿La crisis? 
«El Correo. E-paño l» publica en su nú-
mero de la noche unas cuartillas pol í t icas 
a propósi to del p r ó x i m o Consejo de n i i -
mistros. 
Dice el dianvo tradicionaliista que no ca-
be ya daidar de que en ese Consejo se han 
le t radar asuinios de sumo i ule t é s y de a l -
ia transcendencia para el partido liberal. 
é s t o a Son de derecho pr.derente en 
adjudii-ación de vagones los t r anspor i 
le ganado, los d e l ' Estado, Admln i s t f 
•ion M i l i t a r y nm- a- .-:an-adas (labaj 
cerillas, efectos tr imbrados, etc.). , 
Para las estaciones que sirvan fea 
ros le produoción -de ni inora les, carbd 
•'emen-lo^ harinas, piedra, arena, ote., 
éduprcÁ -as organi/a i ; Í ! i u-na cons.ignaci| 
ispecial de mal erial vacíb, c o n peí I ••1 
motada - cu registro a p a r t é . Sa detl 
-nina 1 a. en eáso necesario, un p r o i a a í 
a •;'--ual y uuinccual en casos especial 
m t r e ibs diiversois centros productiv 
confluentes en urna misnia e s t g e i ó n . 
8.° SLlos remitentes, no cargan los 
^ones den-tro del plazo, preciso, sp «ntij 
l e r a eadncaila la pet ición. 
'.).'• En I.D« que se at 'dimyan la mndici l 
le i emitení-es en in t e i é s ajeno o cualqnr 
a bftna dcel-aiaci.'ni tafea para lograr p j 
.ereu-cias en perjuicio de 'teiCf.no, i n t | 
. e n d r á n ¡ns Tribunales de justieda. 
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A... O. 
O C U L I S T A 
• Consulta: W a d Ráe , 7, 1.°, de docel 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de c | 
tro a cinco. 
Teléfono 472. 
ufdas, Gaindas. Cere-
zas, A1 he. ri cuques 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en su domicil io, W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Para protegerse de las infecciones tifoi 
leas se a las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulla de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
* O V .A. JL. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Julio Cortigueral 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la muj| 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 
Teléfono número 620. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez 



















Santiago 1d09. Valencia 1910 
Buenos Airas 1911, Puerto Rico 1911 
Kepreseutante: don Santiago .Alaza, Se| 
mundo Moret, 2. Santander. 
Representante en Ramales: donN Pe| 
Goya. 
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AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
BLANCO 
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l e u i i de B o l s í n nados . 
La p a r a l i z a c i ó n observada duraiit-e la 
eeniana, efecto na tu ra l de las fiestas de 
e-stos d ías , no permito extenderse mucho 
en estos comen'tarios, pues lleva consigo 
una carencia gránelo de noticias. 
A i u t ó m o s Ja buena iinpre.-mVii pi-ddu-
cida por 'los arrienidoK del Gran Caahio 
del Sardinero y del Hotel Real, pues en 
la marcha p r ó s p e r a de las Sociedades 
anón imas i que llevan sus nombres, que 
tanto deseamos, es tén ¡interesados, a m á s 
de los acoiouistas, todos los que estimen 
que os de imiportancia grande para el 
progreso kJe Santander, el fomen'to ded ve-
raneo. 
« • • 
L a C o m p a ñ í a t a r s a t l á n t i c a a n u n c i ó el 
reparto de tun dividendo, acordado en 
ijunta general ide adeionistas celebrada 
en BareeJona con feclia de 30 de diciem-
bre ú l t i m o , en la siguiente forma: 
A las acciones preferentes, 35 pese 
tas por acción, po r beneficios líquiidofi 
de 1915. A las acciones ordinar ias , 58,8Ü 
por acc ión , por benefícios l í qu idos de 
1915. y 23,60 como complemento del di 
videndo acumula t ivo , po r el segundo *e-
mestre de 1913 y a ñ o de 1914. 
* » » 
(Se dice que idos Empresas de idént ica 
exp lo t ac ión e s t án en negociaciones para 
convert i r en una sola A d m i n i s t r a o i ó n sus 
negocios. 
Cotizaciones publicadas. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta 
ñ a , con c é d u l a , a 58,50 por 100; pesetas 
52.000. 
Idem sin cédula , a 59 por 100; pesetas 
11.000. t 
In te r ior , 4 por 100, a 75,85, 76,15, 76.30 
y 76,35 por 100;'pesetas 75.000; 77,25, 77,30, 
77,40, 77,45 y 77,80 por 100; pesetas 26.300. 
Amortiaable, 5 por 100, a 98,50 por 100; 
pesetas 12.800. 
Obliigaciones del Ayuntamiento de San 
tander, 5 por 100, con cupón 30ide diciem-
bre, a 80 por 100; pesetas 33.800. 35.000 
pesetas 107.500, pesetas 40.500. 
Idem de La Constructora Naval , 5 por 
100, a % por 100; pesotas 6.000; a 95,95 
p o r . 100; pesetas 4.000, pesietas 6.000; a 
95,90 y 95,95 por 100; pesetas 22.000. 
Idem de la Spciedad Nueva M o n t a ñ a , 
a 80 por 100; pesetas 11.800. 
Idem del ferrocarr i l de Huesca a F ran 
cia por CaJifranc, a 84,50 por 100; pese 
tas 5.000. 
Mercado de Torrelavega. 
Alguna idesan imar ión , a pesar de las 
fies.as. Hubo, sin embargo, bastantes par 
tidas de patata, alubias, m a í z y c a s t a ñ a s . 
Los cerdos para matanza se vendiieron 
a buen p'recio. Lasi cr ias mantienen el a l -
za y hubo -pocas tivmsacciones. 
Tendencia del mercado: alzista. 
Los precios que r igieron fueron los si 
gui¡ rutes: 
Alubias, de 29 a 30 pe-setas fanega. 
• Maíz, de 16 ai 17 pesó las fanega. 
Patatas, de 1,60 a 1,75 pesetas arroba. 
Huevos, de 2 a 2.25 pesetas docena. 
Mercado da Cabezón. 
Maíz, 30 y 32 reales media fanega. 
Alubias , 50 y 55 reales media fanega. 
Hu 'M s. de 2 y 2,25 pesetas dotfena. 
Gallinas, desde 2,50 a 4,50 pesetas> 
Pollos,, desde 1,75 a 4,50 pesetas. 
Conejos, a 2 y 2,25 peeet.'is. 
Patatas, a 1,75 y 2 pesertas arroba. . 
Ganado de cerda, a 24 y 25 pesetas, en 
canal. 
C a s t a ñ a s , a 1,50 y 2 pesetas ce lemín . 
, Nueces, a 3 y 3,50 pesetas ce lemín . 
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En el Instituto de Carbajal. 
Las damas catequistas que dirigen el 
Crntro de I n s t r u c c i ó n para el mejoramien-
to social de las clases obreras obsequiaron 
ayer con una fiesta, que p u d i é r a m o s lla-
mar í n t ima , a los obreros que asisten a 
las diferentes clases. 
Esta fiesta se celebró en el «alón de estu 
dios del Ins t i tu to de Carbajal, cedido por 
nuestro Ayuntamiento para que los do 
mingos puedan allí instruirse ilos obreros, 
que tienen clases de Primera enseñanza , 
F r a n c é s , Ing lés , Dlibujo, etc., etc. 
La fiesta resu l tó m u y bril lante, y pudi-
mos apreciar la esmerada educac ión y 
oómpor t amien to de aquellos obreros, eh 
quienes se veía, junto al ca r iño y el agra-
decimiento a la labor de aquellas s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s , u n respeto y una a tenc ión que 
les enaltece en sumo grado. 
En esta fiesta se hizo mús ica , cantando 
las obreras con las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
a c o m p a ñ a d a s del piano. 
Se rifaron varias cosas entre los asisten 
tes y , por ú l t imo, fueron obsequiados ^js 
obreros con duh es, pasteles y cerveza, que 
les sirvienfn las damas. 
Varios obreros hablaron y brindaron por 
sus bienlhedhoras. 
E n ' la fiesta tomaron parte las señor as 
v¡iida de ü r d ó ñ e z y viuda de Port i l la , so 
ñ n i i a s de Garc ía Obregón , Orbe, Corra!, 
Sulórzano, Erasun y Viñas y i a vicepresi 
d tn la , d o ñ a Engracia Gut iér rez de Mac-
l-i unan, a l a sque quedamos a g r a d e d d í -
simos (por Oas atenciones que con nosotros 
tuvieron. 
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V i d a re l i f í r iosa . 
Santoral de hoy.—Santos Apol inar . So 
v c-1 i n o, o bs.; L u c ia n o, p b.; Ma x im i Mano, 
J u l i á n , Toófilo. de.; Kugenkino, mrs.; Má 
xdmo,- Paciente, Erardo, obs.; Severi 
no, ab. 
Cantoral de mañana.—Santos Vidal, 
Rovocata, Fortunato, J u l i á n , mrs.; Basi-
lisa, vg.; Marcelino, ob.; Antonio , pb.; 
Anastasio, Celso, Marc ioni la , mrs.; M a r 
ciana, vg.; Segundo, mrs. 
S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalos. 
En la calle de San Francisco se p'ro 
movió ayer tarde un fuerte e s c á n d a l o en-
tre tres jóvenes llamados Antonio Sán-
clr-z, Casimiro G a r c í a y José Camargo. 
Fueron denunciados. 
—Igualmente fueron denunciados por 
la Guardia munic ipa l dos mujeres l lama 
das Joseía Muñoz y Angolés Gut ié r rez , 
que estaban vonidiondo en l a calle de Ata 
razanas, f re rute a la P e s c a d e r í a , y a l se r 
reprendidas po r el guardia munie ipa l do 
servicio en aquella callo para que se pu 
sieran en otro lado, le desobedecieron y 
molestaron. 
— T a m b i é n , y por promover otro fuer-
te oscándailo en la calle de San Pedro, fue 
ron denunciadas ayer por la Guardia mu-
nic ipal Felisa Gu t i é r r ez y Carmen Casta-
ñ e d a . 
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Academia Tradicionalista. 
L a velada de anoche. 
Según estaba anunciado, con una con 
currencia seOecta y n u m e r o s í s i m a , se ce-
lebro anoclio una volada teatral en este 
Centro. 
Las bellas s e ñ o r i t a s y áis t ingui idos afi 
clonados que forman el Cuadro de la Ju 
veutud, hicieron pasar dos horas delicio-
s í s i m a s al públ ico que a s i s t i ó a la ve-
lada. 
d^usiéronso en escena dos bonitas y en-
tieteniidas conirdias, disringuiendose, en 
sns respec-livos papeles, las s e ñ o r i t a s Car 
men B o r l a s Pepita G a r c í a , Mercedes 
I tuar te y Camlida Aguado, haciondo la 
pr imera una c a r a c t e r í s t i c a como h a b r á 
pocas en agrupaciones de aficionados., y 
las d e m á s , damas jóvenes , bordando los 
papeles coi) m a e s t r í a . 
Del «sexo feo» rayaron a grani a l tu ra 
la s e ñ o r e s Urres t i , Miantecóu, Hernero, 
Peral y Mancisidor y todos los d e m á s que 
í o r a a b a n ^ p a r t e , bajo la Erección del se 
ñor I tuarte . 
A insistentes ruegos del públ ico , el se-
ñor Peral doc lamó admirahlemente la 
p o e s í a leída en la velada que ayer se ce-
lebró en honor' de los veteranos, siendo 
aplaudidas varias estrofas y t r i b u t á m l o 
le una ovación. 
El púb l i co pidió que saliera a escena el 
airtoM don Francisco Revuelta, pero iro 
pudo hacerlo por no hallarse en el local'. 
Merece fel ici tación especial La Juven-
tud , por losi admirables actos organiza-
dos, para #olax r hone«;e reeree d« los 
socios. 
[iiHo U siniiBis cólicas. 
Según se a n u n c i ó previamente se celo 
bró una función de teatro, con arreglo al 
si.iuiemte programa: 'Cuiadro plájetico: 
Adorac ión al Niño Jesús , représentaidio 
por las jóvenes Rosario Montero, P i l a r 
Couzáloz o Isabel Pérez , baciendo e1! ofre 
ci (miento parejas do chicas lindamento 
vertidas, quienes interpreta ron un boni-
to villancico, d i s t i n g u i é n d o s e el solo, can-
tado con delicadeza por Petronila Rayero. 
La zarzuela, en un acto, «Choza y pala-
ciop), de M . Penillan, fué rnagi&tra'lmente in 
terpretada por* Antonia Montero, Petroni 
!a Rivero, Aurora Tuero, C á n d i d a Garrido, 
Concepción Gómez, Rosario Montero, Isa-
l).1! Pérez , Dolores do la Riva, Ascensión 
Iturbo, Nata l ia Echovarria y Pi lar Mi 
randa. 
Estos dos n ú m e r o s fueron a c o m p a ñ a d o s 
al piano por l a competente profesora se-
ñ o r i t a Lola F e r n á n d e z . 
El s a i n ó t e , graciowsísinro, «Tres oran 
•:ros», ilo José Carmena Sanios, le ejecu 
•.aion chistosamente, haciiendo ré i r . a l nú 
moroso públ ico (en el quo figuraban nú-
morosas s e ñ o r a s y seño r i t a s ) , las jóvenes 
Engracia Mar t í nez , Natal ia E c h e v a r r í a , 
Concepción Gómez, Genoveva B á l a g o , 
Cí i rmen Campo, Pi lar González, M^rce-
de M a n t e c ó n e Isabel Pér ez. 
El púb l i co q u e d ó complaeMís in io , de 
m o s t r á n d o l o con cahirosos y repetidos 
ajila usos. 
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Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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De R e m o s a. 
Loe niños mal educados. 
¿(Juó hacen los munncipales que no liñ 
piJen que n i ñ o s m a l educados r p m p á n , 
durante las sesiones de cine, el tapizado 
de los asientos del «gal l inero» y esiaipan 
ensuciando las butacas-del lindo coliseo 
roinosano? 
Esias dornostracionos, ejecutadas 'por 
quiiones estropean portadas y portales, 
destinanido ésltos a. usos irrruy distinitos 
del que tíenen, proceden del ahandono en 
que es tán sus autores, de su mala eústí' 
cac ión ; y sabido es-que en ésila intervie-
nen, no sólo" las autoridades, sinu lam 
biérr los riK-ie-H ro* y ios padres, éstos soliro 
ludo, itanto que, salvo excépedon^s, por la 
éducaejón do los hijos puedo Juzgarse 
cuá l es la de sns progonitoref-. 
Una obra de arte. 
En los escaparates de la Casa Erifaz 
t i se exhibe la a r t í s t i c a placa de plata, 
heolra en Jos acreditados1 lalloros do la 
Casa E s p u ñ o s , de -Madr id , que el A y u n 
'tarniento de Reinosa regala a sus bien-
hechores losi filántropos s e ñ o r e s de Loz 
cano. 
Las subsistencias. 
l ^ i ley de Subsistencia.^ sigue siendo un 
mito para esta vi l la , pues mientras en po 
blacioino.s como Salarnanca so ha íijado 
el precio del pan do priríieíB eu 80 céh'Ü^ 
rnos los dos kiilos y en Vitoria se ha li ja-
do el precio ináxiniu do la doeena de huo 
vos en do's pesetas, -aquí coi i t i i i iumios 
igual que antes de la famosii ley. Se ha-
blo de una tabla reguladora, do rebajar 
el precio del tocino, efe. etc.: pero todo 
siguí1 lo mismo, con lo cual el vecindario 
está e.:ieantado de tener unas autor ida 
des quo tanto celo se toman por inojorair 
la suerte de la dase obrera. 
Una susaripcion. 
Bl digno p á r r o c o de la iglesia do San 
Sebas t i án ha abierto, on la «Hoja Bapro-
qüia'l do Reinosa» , u.ia stisc^jjpc'ón piará 
crdrrir los gastos del onuu-iniaiio do las 
tres naves «tól expresado fcempJp, tiuriien 
do va 7(15.50 pesetas. 
T. 
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Sección marítima. 
Una estadíst ica .—Según la ól t ima esl-a 
dJsÉÉa olicial correspondionto a'l mes do 
nnviernbro, el movimiento 'de buques en 
los puertos do i a P e n í n s u l a fué 5J373, con 
t r a 6.-450 en el mismo pordedo de tionqto 
del a ñ o 1915, con un lo la l de pasajeros 
de 14:922. por 11396 en el de 1915, 
Ha dismirru ído el tráfico mariiiimo en 
L.'iS.'i barcos en navegac ión , aurneni.ando 
en 520 e'l irinmero de los viajeros. Los 
puertos de Barcelona y G^dtó son los que 
l ian visto tocar en sus muelles1 m á s vapo-
rofl. 
Comandancia de Marina. iDebe pre 
sentarse en este Centro, con ébje to de re 
coger un documento que le interesa, el 
pai.róu de pesca Baltasar Valverde A l -
va rez. 
* » » 
En el d í a de hoy so eoinenzará a pa 
sar circulares a Icis 26 in.-coiiitos del ac-
t u a l reemplazo, que hpn cone^pondid'.) 
a esta capi tal , con objeto de pas;iporlar 
los para^que e s t é n en El F e n o l el día 24 
do! actual. 
* * « 
lAyer ingre-yó'en el hospital de San Ha 
fael el niarinero del acorazado uKspaña>. 
José Gonzá lez Solano, que se enconlraha 
en esta capita'l en licencia de l'.u- na,-. 
Pasaportado.— Presentado del vapor 
«Callo», de cuya do tac ión formaba parte, 
fué ayer pasaportado para Bilbao el ius 
cripto del ac tual reemplazo Eleuterio Mo-
lí nuevo, con objeto de presentarse a dis 
Aoticatarral García Suárez. 
Catar ros-tuberculosis , afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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posición del juez instructor (pre le ícela 
maba. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Niágara».—Procedente-de Burdeos 
e n t r ó ayer m a ñ a n a en este puerto el tras-
ar lár r t ico f r ancés «Niágana» , conducien 
do 1.650 sacos de cacao que tomó en Co 
"Ion, cuando hace dos meses se d i r i g í a a 
Santander y sa l tó esta escala, c o n t i n ú a n 
do a Francia . 
í í oy por la mañ-ana s e g u i r á viaje para 
Colón, conduc iendü pasajeros do t r á n s i -
to y varios oficiales del ejérci to f rancés . 
E'l «lsla( de Panay».—A las doce de la 
m a ñ a n a s a l i ó ayer para Nueva York el 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « lé la de P a n a y » , 
conduciendo 60 torudadas de carga gene 
ral, 
Buques entrados.—«Niágara», de Bur 
déos, con cacao. 
«Cabo Cultera», de Bilbao, e«n «Jirga 
general. 
«Cabo San \ Ícente», de l^a Coruñ* , «on 
carga general. 
«Villa de P e s q u e r a » , de FJilbao, con car-
ga general. 
Buques .salidos.—«Isla de P a n a y » , pa 
ra Nueva York, con carga general. 
«Carolus», para. Sunderland, con m i 
noi'al. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapore's de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en New Orleans. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Gharleston. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Galvestorr. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
"Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
" V i l l a de P e s q u e r a » , en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
«Tdñíh Garc ía» , on nilbao. 
« E d u a r d o Carc í a» , en jSantander. 
^.luarr G a m a » , en Bilbao. 
A^ustiira Garc ía» , en Gijón. 
«Clotilde Garc ía» , en Ribadeo. 
«Magda l ena . Garc ía» , en Pasajes. 
"Paco Garc ía» , eri Santander (dique). 
Semáforo 
oeste fresquito, marejadi l la del Noroes-
te, horizonte chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,34 rn. y 3,52 t. 
I í a j an ia ros : A las 9,51 m . y 10,9 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
«Arte y Ledras»—Bajo este t í t u lo se pu-
blica ¡ a liar, (duna una revista 'ilustrada, 
eii ta quo colabor^irán los s e ñ o r e s Galdós , 
Pi'iiavoirto. Narciso Alonso (;ortés, Ana 
tole France, Mauric io Maeterlincq, Gue-
rra .lunqueiro, Edmundo Ros t ánd , Ga 
br iel D Annuirzio, Baroja, Valle l i rc lán. 
ü n a m u n o , Pcir.io Bazán , Dicenta, Cuime-
raj l í irsiñol, Ignacio Iglesias, Pompeyo 
Coner, etc. 
torra, 1.275.908: de A i c n a n i a , 1.482.983: d.-
Farncia . SS2.843: de Palk i . 17U.Í07, y de 
varias estaciones, 13.825. Suma total . 
5.117.030. 
Notas.— A) Lajsi noticias de la guerra 
que se publican diariiamerrte en Madr id 
y Barcelona, en hojas amar i l las y azules, 
suman 3.904.978 palahras que so agrupan 
del modo 'iSiguiente: 
Noticias de la- imUMicias . aliada:-, 
2.329.158; ídem de los Imperios ceiiitra 
les, 1.021.995; ídem de varias | ) i u i e i | ( ' i i -
cias. 13.825. Total palabras, 3.904.i)78. 
B) Solamente las palabras publiicadas 
en Madr id alcanzan ahora un t é r m i n o 
medio de 0.500 cada día . 
EL. CENTRO 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeear de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Nfe 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—'Servicio 
esmerado era comidas.—Teléfono uúm. 125 
Oposiciones a Correes.—!,(ir- opositoireí 
a ingreso en el Cuerpo de Corroíjs, apro 
bados &in plaza, gestionan el quedar en 
expec tac ión de desetino, para cubr i r va-
cantes o para hacer frente a cualquiier 
servicio que requiera a.bundancia de por 
so nal . 
Estos aprobados son nuniorosos. Las 
plazas a cub r i r eran 200 y los aprobados 
fueron 505. 
E l hecho de haber aprobado err las opo 
siciones, demuestra su competencia, de 
la cual no debe prescindir el Estado, má-
xime cuando err t a convocatoria de 1009 
se anunciaron 1.500 plazas y se cuhnii i un 
320, y en 1911 se anunciaron 520 y fueron 
cubiertas 415 tan solo. 
Esto demuestra que el Cuerpo de Co 
rreos no cuenta con el personal sufl 
c íen te . 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Gasa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
L a telegrafía sin hilos.—Los servicios 
prestados por la « C o m p a ñ í a NaciorraL 
de volegrafía sin .hilos», durante el a ñ o 
de 1916, se resumen en los datos siguien 
tes: 
Paiabras i ra i ismit iáciS }' l*G0Íibi4a5: 
SiM-vicio púb l i co con buques en a l ta 
n n r . 131.847: noticias de prensa a buques 
(Toiiorifo y Cádiz), 143.325; Servicio p ó 
biiíGo y ofrcñal con Aus t r i a H u n g r í a , 
546^443; servicio públ ico con Alemania 
('•cinco meses), 289.848; servicio oficial con 
la Legaciáir de E s p a ñ a en T á n g e r , 40.589. 
Total , 1.152.052. 
X.ríicias de guerra , reaibidas iddrecta-
mente: 
De Aust r ia H u n g r í a . 139.012; de Ingla 
El «Nacimiento de San Miguel».—Con 
al propós i to de satMacer los piadosos de 
seos de los tie'les que visatan el precioso 
Nacimiento que los RR. PP. •.Pasionisias 
tienen en su iglesia del barrio de Mal iaño , 
dicho Nacimiento q u e d a r á visible duran 
te toda la octava de l a Ep i f an í a , o «ea 
has-!a el día 15 del actual. 
dado cin-uita a las respoci.ivas J u ñ t a a nf ' 
vincialocs del p iopr^ i t o y dr' las e -áusascS 
lo (nol i \an . 1 le 
SegjñndO. Las Juntas provinciales p - l 
oedíaráñ r áp idamoi i t e al oxainen v es t i l é 
do las causas en que se fundo la altera! 
Ción ilel precio, y lo anl(M-¡/,ar;in o 
ira ran dentro de las cuarenta y ocho hn. 
ra-, conta-daiS desde La en que" se huí); 
reí] presen'ado la propuesta y docuiti^n 
tos en que rsta se base; y 
Tercero. Se autoriza a las propias 
las piovinciales para que si lo estirtíaí 
ran necesario, a v e r i g ü e n el motivo o fojl 
damento que é$ hubiera t ea idó err cuenta 
paro a l te rar el precio de aquellos artícu 
Ipf que hubieran sufriido alza desde e] Ift 
del referido noviembre, que so cons t tó 
vó la Jinda .Corrtral». 
Obacrvatorlo meteoroléglM Ésl iRitltutt 
Dia 7 de enero de 1917. 








M . gr." 
Barómetro a O0 x 769,7 
Temperatura al sol. . . . 8,7 
Idem a la sombra . . . . 8,7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 94 
Dirección del viento . . . . O. 
Fuerza del viento Mod." 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar — 
Temperatura máxima al sol, 13,2, 
Idem ídem a la sombra 11,6. 
Idem mínima, 5,5. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 349. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tieni. 
po, 11,8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Hoy es necesario, para que Una emprá 
sa cualquiera dé un rendinnoiKo regu 
lar, atenderla mucho, y esto tntítiva graai 
des gastos de e n e r g í a / q u e si no se i po-
nen con pront i tud , vienen soguiidamente 
la enfermedades; por esto es necesario M 
n i ñ e a r s e todos los" d í a s , antiv; de cada oo 
mida, con 15 o 20 gotas de Hipoderrnol. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Telefonemas detenidos. — De Sevilla 
Fernando Cañe te . Hotel Continental. 
Daniel Cuevas, d u e ñ o del estableoiniien 
to «La Segunda Ros i ta» , destruido por el 
incendio de l a madrugada del domingo, 
pone en conocimiento de su clientela y 
del públ ico en general, que, proviisianal 
mente, tiene Irabili tado para despaclro el 
local de la p lan ta baja de la casa n ú m e r o 
2 del a calle de la Lealtad, F R E N T E A L A 
A N T I G U A T I E N D A DE LAS ROIAS. 
«E D I S C U T E el resultado final de la 
enorme contienda europea. E l C O L O S A L 
é« lo de « B O D E G A S G A L L E G A S » , con sus 
upos de vino « I K E S - K I O S » , t into, « B R I . 
LLANTE», blanco, no lo discute NADIE 
Ludidlos en todas partes. 
Los art ículos de primera necesidad. 
En la "(iaceta,» se inserta una real or-
den del minister io de Haciemda, cuya par-
te disposiitiva establece: 
((Primero.—Que a p a r t i r de esta fecha 
se prohiba la venta con aumento de pre 
ció de todas los a r t í c u l o s de pr imera ne 
cesidad comprerrd idos en la ley ide Sub-
sistencias, sin qne previamente se haya 
T^o que se lee. 
Ricardo León.—í,r.< caballeros -
cruz (novela). 
Agacino y Morales.—Ele mentor de hi 
gieno naval. 
Gasten Lercux—Roule tab i l l t í en Hutía 
(novela). 
Julio C a m b a — P l a y a » , eiudadfs y mofr 
t a ñ a s (imipresiones). 
E . Barrioberc—De C á n o v a s a RomauMá 
nes Apunten para el estudio do nuostroí 
actuales problemas). 
Atanasio Rivero.—El crimen d? Avdla 
neila. 
Baldomero Argente.—Al niargen de Ú 
vi' fia. 
Julio MilegO.—El pnl,lerna cataláir: 
¿Si p a T a t i s m o o regionaliismo? 
A. de Beruete y Moret.—Goya. Compo' 
si I-I n íes y dibujos. 
Gabriel Huidobro de la Cuesta, Baae 
n.ival secundaria en el m a r Cantábrico^ 
Estas obras se hal lan de venta en la 
librería Uiuda de i i r o y Diez. 
Amos de Escalante, 10. 
Los espectáculos. 
SALA NARBON —A tas seis de 
Estreno do la .película 'titulada «Un r-a 
PQ parec ido». 
P A B E L L O N NARBON. I íesde las SPÍK 
d e la tArldie. 
Estreno de la pe l í cu l a d r a m á t i c a , en 
cuatro p a r t e » , t i tu lada «El hechizo de la. 
polaca». 
MAIZ PLATA" 
Para pedidos; B O N I F A C I O ALONSO, 
Mnello, 20. 
V I ^ L > / \ i ^ A O 
Sn vagones cap i tonés y camiones \M 
•fectuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la .población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
d s los trabajos* de desamar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de 
""v. las roturas que puedan orifflnar?*. 
JUSTO IUNAN0 
^VISOB: Ménde? Núfte», aiimero 
Tcléfonn numero B7t. 
Rabio, atSmero 18 íooehera»). 
m m m m n m m m m m m 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
S - I O F f . I » . Mr 1 ^ H , 
S O H . I » » ( A . l t o n « o X Ü I Í I3iez y seis v d l v n l a s . g 
P O M B O Y A L V E A R I 
I PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26. - SANTANDER g 
«afufan 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ec han roelbldo «n la aoreditada «aBtrtria 
LA VILLA D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION E S M E R A D I S I M A . - L U T O S EN OCHO HORAS 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
J P r e c i o de l a e a j i t a : 0,^55 pesetas . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Aj por mayor; P é r e z del Molino 7 Compañía.-Santander. 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del rmindo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
B á 
BVI mmm **** ¥Q VúüíkM?.. 
PRIMERA GASA EN AMPLIACTONK8 Y PORTALES 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetee, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Pialo del d ía : Ternera a la proven/jal. 
fluli-fiaraie C Í H I O S 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0 , 3 0 a O.^O K m . 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:-
JALDERON uiimero ai-Teléfono número 643 
• - - SERVICIO PERMANENTE - - -
(antee Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niunis y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-RáB, 7.—Tiléfene 717. 
Bragueros . 
• Talleres para la construcción de bra-
gueros, piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
OPTICA, F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
9AN F R A N e i t O O , 1f. 
V. U JBt B I W A 
Callista de la Real Caoa, con ejercicio-
Opera a domicil io, de ocho a una, y ̂  
er. ^aJbinete, de do« a cinco.—Velasco, nu' 
mero 11, i .8—Teléfono 419. 
P r o í «sor #1 isnaiají,—Bbca aTiíw»: V* ' ^ ' 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander' 
Depuradas por estabulación. 
O'SO, 075, i , V25 y 175 docena. 
Depósi to : I D E A L DRIMK, Muelle, núm- 8. 
Teléfono n ú m e r o 552. 
E l mejor vino para personas de gu»10, 
CHACOLI Pa temina . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 760' 
Se sirve a domicil io. 
!i 
E L P O E e S L © O A N T A E 3 R O 
Vapores correos españoles 
1 t i » 
Kl peifie.ljo maí raclr-.naJ ¡inri 
l«- onív i laeüades de l ui-Araio rea-
piratorio es la inliaiación anti-
»éi>tica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
Curan v eritan loa RESFRIADOS, AS-
MA, TbS, BRONQUITIS, etc. Sa ato 
está libre de peligros hasta para lof 
niños y personas le edad aranz&da. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o Ó b r e q ó n v C o m p . - T o r r e l a v e q a 
s FIJAS TQDOS LOS MESES EL DIA 19, \ LAS TRES DE LA TARDE ; * w I • • • | ^ • • w • • w • w 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 10 de enero saldrá de Samander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
adinitit'iidi» pasaje y carga para Habana yV r a u u / 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2;,r)ü de gastos de desembarque. 
1'araSántiago de Cuba, én combtnaciórt cm el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y \',50 de gasfos di'' desembarqué. 
I';ir;iVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
rj i inli i-n adttíite pasaje de todas blásés para Colón, ron transbordo en Habana a 
otro vapor- de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
d B \ Í5 I) ! 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El :il de enero, a las once de la manaiui, sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (travisbordo en Cádiz al 
[ Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
i 
"Vapoi-es conreos e s p a ñ o l e s 
Um Mu M U É M i el Hurle É [spaña al Brasil y Río de la Piala 
Él día 14 de enero, a las tres de la tardo, saldrá de Santander el vapor 
I E P - d i e S a t r i á s t e g - u - i 
Su capitán don E. Aparicio 
para Hio Janeiro y Sanios (Ri^asil). Montevideo y Buenos Aires: 
vdmité cárgá y pasajeros de toiías ciases, siendo el precio de la tercera, DOSC1EN-
I \> CINCCENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para nuis Lnfortnes dirigirse a sus consi -naiai'ios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, So -Teléfono número 63. 
SERVICIOS DB LA GOMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de renerífe, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
dead,e BdeiiGe Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYOi.K, CUBA MEJICO 
Servi'eío mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para V w York, Hahann. Verarruz y Puerin Méjico. Regreso de Veracruz el .27 y de 
Habana el 50 (le rada mes. 
LINEA DE Cl 3A MEJICO 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruxía el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da-mes,, para Coruña y SanlanderV, 
LINEA DE VENEZ • ELA-COLOMBIA 
Servieio mensual saliendo de Barcelona el 10, el I I de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pal as, sama Cruz de-Tenerife, Sania Cruz de 
la Palma, B&erlo Rico, Habana, Puerto Llr.iód, Colón,. Sabanilla, Curapáp, Puerto 
Caballo y La Guayrá. Se admiie pasaje y arga con transbordo para Veracruz, Tam-
picq, y pueiios_del Paciflco 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando ríe Tlarcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapóre y Manila. 
LINEA DE FETMANDO POO 
Seiviicio mensual saliendo de Barcelnna el 2. de \ aieneia el 3, de Alicante el i , de 
Cádiz él 7, para Tánger, Casablanca,-Maza^. i (ésc'aTás f;i'nliaiivas). Las Palmas, San 
la Cruz de Tenerife,.Santa Cruz de la Palma y j ^ i e t í o s de la cosía occidemal de Africa. 
Regresó de Fernando Póo el 2. haciendo las .escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRACIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Sai iapder, Gijon, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Mónteyideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Mnir.' Video, Sanios Rio Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo,, Coruña, Gijón, Santander y Bni io. 
¡ Estos vapores admiten carga en las coríi'.iciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, corno ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tte'i-en telegrafía sin hilos. 
• % i a j? Rw» ^ |l WM M ^ * ^ vía« uss* 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESSA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS E S C A L A N T E . 2.—Toléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
nni-InrnHnf 
ItCilUlUüiU 
c i & fieltro rojo ó sea teay&ta enoarnacáa 
m D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R . 
C U R A N los crtarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
' • M H > J Los emplastos de fieltro rojo del DR. W i N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R N 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N lumbago, C i á t i c a y otros dolores de esle género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los f ' o l n r ^ s dorsales de las señoras en 
sus períodos i .ensuales. 
1 Fijarse en la marca del D R . N A / I N T E R ! 
PEDIDLA Y EXIGIDLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
u l l e r a E s p a n o i t . 
, RCHLONA 
•Gonsümádo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
u f f a r a 
.. fraj, i ; as. —Aglomerados.—( 
-urgiGos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S1 
5 b,s' RARCELONA, o a sus agentes: en MADRID," don Ramón Topete, Alfon-
Vt>£11' 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
^ agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
rara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Construcción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvilue. 
s « "T"-̂ , r^j Q 
Nuevo preparado compuesto de bi-
jarbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
laja el bicarbonato en "todos sus usos. 
e n e d l c t o • 
de glícero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
.eos, broriquiti? y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. ^ —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
0=-' 
f L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
Esta Ageñeí&i cuenta con variado surtidó do FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y dernás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep l imera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TE LEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
i;e crecer maravillosamente, porque desmiye la caspa que aia. a a la raiz, resultando 
istd sedoso y flexible. Tan precioso p re par,- do debía presrdjr siempre iodo buen loca-
dor, anmpie sólo fuese por lo que hernauseóél cabello, prescindiendo de ias demás vir-
tudes que lan jiisianienie la atrjbuy'én. 
Frascos de 2 .00.y 3.50 péselas. La etiqueta indica el modo de usarlo. . 
_Se vende en baniander en la droguer ía dé PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
j DE 
m í milico 
Calle de Velasco, 4 
Casa de los Jardines 
Ésta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
éS*S ;;ar.i « J r i i í i u y íuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófa-
gos incorruptibles, así como el servicio más EuOucStSt' oUríiuO GH COronSS, h á -
bitos, ci u. es Cama iroperM a capilla ardiente. Se reciben encargos por teléfono. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para les servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
E X . . I D I . A 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — , 1.950,000 
siniestros pagados desde la fiindaclón de la Compa-
ñía basia el 31 de diciembre de 1913 — 48.767 690,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las pí n nu las de España y principales puertos 
del Kxlranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1. .—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinários y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrern ercancías y valores, dirigirse a su representante en ¡áan-
tander: don Leonardo G. Gutiérrez: Colomer. calle de Pedrneca, núm. 9 (Oñcinas). 
s t r e f i i m i e n t o ^ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias.' Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta'en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creóiente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival •en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, BILBAO. 
de eb Santander en la droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P f l Ñ i f l T R f i S ñ T L f l N T I C f l l * 
Viaje extraordinario ala Habana y New York 
A ñnes del mes de enero actual s a ld rá -de Santander el vapor1 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HÁBANA y Nl'AV-YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS] 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes 
Salida de ¡áanfander, á las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a ias 16,27. 
Lleyada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y m i x t o - , con sali-
das a ias 8,40, 16,27 y 7.28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren ti 'anvía, con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18.47, 6,5. 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander." a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40. para llegar 
a Liérganes. a las 10,1, 13,16, 16.1, 17,42 y 20,44 
"Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo). 
8.20. 1,20. 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30. 12.25. 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18.20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, ! 
17,20. 11,45. 14.50 y 19.15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40. 19, 13,25. 16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, .20.46. 8,45^ 11.8. 18.48 y 15,28, 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20. 17,20. 
11,45, 14,50, 19,15. y uno los jueves y domin j 
gps y días de mercado o feria en Torrelave i 
ga, a las 7.5, para llegar a Torrelavega a 
iáá 8,37. 13.59, 18,12, 12,37. 15.44, 20,10 y 8,13. 1 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19,51. 7,48. 
10.12. 17,50. 14,27 y los jueveg y domingos y 
has de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20.46, 8,45, 11,8. 
1:8,48) 15,28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
-e Madrid a Santander), más un tren que 
<&le a las 11,38 y llega a Santander a las 
13.44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. ' 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5. 17.52 
y 20.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20.40. respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo). 
13.20 y 17.20. para llegar a Clanes a las 11,15, 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12.58 y 17.20 
cpcreo), para llegar a Santander, a las 11.8. 
16*13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Uviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. a 
las 12,30 y 15, 
De Correos. 
Administración principal de 
Santander. 
Correos de 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30, 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
ídem Giro postal, de 9 a 13. 
Payo de í^iros, de 10 a is. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
gros (excepto los, viernes), de 9 a I I . 
Ber lamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a I I . 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Renano a dnmicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las '0 
Correo de Bilbao. Liérganes -y mixto de 
Llanes, a las 12,45, 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes v 
Ontaneda, a las 18,30, 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12.30, . 
M i m EN TOPAS P f l R T ^ 









E F I C A Z 
De oficinas públ i cas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a'| 
una y de tres a seis.. 
Ayuntamiento, Plaza de Pi y Margall, de| 
nueve a una y de cuatro^ a seis. . 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de diez 
a una 
Audiencia, Plaza.de la Constitución, de 
nueve a una. * 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
de nuevg a una. 
Banco de España. Velasco. 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , r 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la larde. ' 
Cámara de Comercio, Compañía . 5. de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e imp'uestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
' .-i mará Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, ¿i, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una. 
Comandancia de Carabineros. Alameda pri-
mera, 28. de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero. 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-, 
t i l ) , de nueve a una y d̂e tres a cinco y 
media. 
I - *-
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para ¡garganta, na 
riz y oídos; manes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuat ro.—Niños: de tTes a c u a 
trN los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media, v 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucia, 11, 3.°, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de -
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Gobierno mili tar, Avenida de los infantes 
ion Carlos y doña Luisa, de nueve a una.^ 
Instituto general y técnico, calle de San-' 
¡a Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4. de nueve 
a una. 
Juzgado del Esle, Santa Lucía, 1—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
i ' . i l secretaría), de diez a una.—Andien-
•ia pública, a las unce de la mañana.— 
Registro c ivi l , dé diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ter ' 
cero.—Primera insiancia municipal (secre-
iaría). de diez a una.—Audiencia pública. 
¡4 las cuatro de la tarde. —Registro c ivi l , 
de una a una y media. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes -Di recc ión , de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, .! , ter-
cio, de nueve a una y de cuatro a siete. 
Sección facultativa de montes. Torrelave^ 
gá, i . tercero, de nueve a una. 
uiiispado, Ruamayor, de diez a una. 
Hei audación de Contribuciones, Puente, l , _ 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
7.'3ZS, 'Je "écluí iuniénto y Caja de RéCttí 
las. Santa Clara, 7. segundo, de diez a una. 
EL REUMA, CÜRADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos refríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T i U R I C O W E i S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda. La más 
alta recompensa. DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salicilato de sosa, iodií-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
Profesor de i 
Santancler 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Viilafranca y Calvo 
a S O c é n t i m o s caja,* 
"El PaeMo Cántabro" M 
en el estanco del Boulevard. 
